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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA M.AUINA. 
H A B A N A . 
De boy. 
M a i r i d , Septiembre 11 
H U E L G A S 
han declarado en hnelga los mata-
rifes de la Coruña. 
Ha terminado la hnelga de panaderos 
de Marola. 
Aument.n las hnelgas en Baroe'.ons. 
U NOTA DEL DIá 
T í t n l o e y s n b t í t a l o s de nn eaelto 
de E l M u n i ó : 
CONFLICTO E N T R E AUTORIDADES 
P B O B A B L B SUSPENSION 
D E L Gí l íSRNADOR 01YÍL 
E l General EmiVo Niíñez ordena 
a l Alcalde que desobedezca al Secre-
tario de Gobernación. 
h k PENA D B L PAN Y AGUA 
A l leer esos espelnznante^ ep í -
grafes cna'qniera c ree r í a que se 
t ra taba de n n c o L f l i c t o g r a v í s i m o 
capaz de dar al traste con el Eje 
cn t ivo y basta con )a E e p ú b l i c a 
misma. 
Pero pana.DDO á ver el texto qne 
en E l Mundo viene precedido de 
etos reclamos de feria y r e in i t a qne 
solo se t ra ta de nn p e q n e ñ o roza-
mien to entre el Gobernador c i v i l 
de la provincia de la Habana y el 
Secretario di G o b e r n a c i ó n porcnes-
t i ó n de a t r i l nciones, y qne, como 
dice este ú t imo , todo se rednce á 
ana tempestad en un v a s o d e a g n » . 
¡ Q a é gana de desacreditar la Ee-
p o b i i e i en el extranjerol 
Porqne los qne fnera de a q n í 
)ean esos ep íg ra f e s terroríf i í OÍ qne 
á diar io aparecen en las columnas 
de la prensa revolucionaria cuba 
na, corro f̂ s de temer qne DO siem 
pre tengan t iempo n i humor para 
enterarse de qne en el fondo no 
hay nada qoe valga la pena, lo pro 
bable es que ee figuren que esto 
e s t á conver t ido en un infierno, 
cuando es lo cierto que si no v iv í 
mos en el mejor de los mundos po-
sibles tampoco nuestra s i t uac ión es 
tan desesperada que no tenga h u 
mano remedio. 
[eos de la pwsa u \ m \ m , 
E l padre O f t m ú ' , o b i s p i de L a E o -
chelft, se ha oolooaflo en nu n i v e l de 
fiopericrldad mora l eobre el G r b i p r o o 
f r a n c é s , qne segoramente ha de i t . f lQir 
con salodable ffioacia en el á n i m o de 
les oa tó l i cop . E l prelado se daele de 
qne los radioales mnestren tan oifgo 
empeflo en hoptigar loa pentimlentos 
orist ianoe de una gran par te de la F ran -
cia o c n t e a i p o r é n e a , é i n v i t a A los qoe 
t ienen fe eo lo boena d o o t r i r a á qne se 
abstengan de a d o p t a r aot i todes de 
re to . 
E l padre O a m ú s n i f g a qne n i r g á o 
paeblo or is t iaoo teoga el d t b r r decora-
b a t i r agresivamente por la v io tor ia de 
ene creenoifcs. Ho hay derecho m á s qoe 
a la propaganda mansa, al preseli t iemo 
persnasivo de la palabra . 
L o saatanoial de las opiniones del 
sabio prelado estA en estas palabras: 
•'Nos amparamos en la l ibe r t ad de 
ojnoienoia que o o n q n i s t ó la r e v o l u c i ó n 
francesa para la hamanidad . N i n g ú n 
sacerdote puede r e i v i n d i c a r levant i s -
camente su derecho á que esa l i be r t ad 
sea respetada. Es un deber del pueblo. 
Si é s t e advier te que se le cohibe para 
edaoar á sos hi los en las ideas c r i s t ia -
nas, él , nadie míis que é l , debe reonbar 
lo que se le d isputa ó ee le niega. E l 
fúti l pre texto de que nosotros nos opo-
nemos al desarrol lo de la ciencia en 
las ofttedras y en los colegios es de t a l 
pue r i l i dad , qoe no se puede sostener 
en serio. Lo úo ioo que n os preocupa es 
la d i f a s i ó n de la mora l contenida en la 
doc t r ina de Cr i s to , p ropaganda oorapa-
t ble con las conquistas de la o ienoi» . 
"Se nos tacha de sectarios, impa ta -
oión oalamoinsa qoe nosotros, ahora 
mejor que nunca, p o d r í a m o s devolver 
a los que tan safladaioente nos comba-
ten. S i en algo somos in t rans igentes , 
es en lo fandsmenta l del dogma. A s í 
nos lo ordena la au to r idad del Santo 
Confiamos en que las cosas r e c o b r a r á n 
su n i v s l no rmal . Si no faese O o m b ó ^ 
el ejecutor de los planes de Waldeok 
Bou sean, o t r o nos h a r í a j o s t í c U . L a 
l i b e r t a d de conciencia q u e d a r á resta-
bleoiaa sin efus ión de sangre y sin que 
el clero c a t ó l i c o «e vea en el compro 
miso de defenderla en son de guer ra . 
Naestras arm^s no p u e d e i aer o t ras 
qoe la mansednmbre y la piedad. 
Eoo ha dicho el obispo de La Riohe-
la, para huo j i l i ao ión del gobierno fran-
c é s . 
IHPBESIONSj DS Y í á J S 
Bs una de las mas bonitas joblsoic-
nee bBfiadae por el o a u t á b r i o o . 
Sos ensanrhes robando y reducien-
do al m^s SQH dominio*, han pe rmi t i do 
q o e S t o t a n d e r teoga h o ; grandes, ám-
piios, y hemosos mneliet?, y entre estos 
y ia p o b l a o i ó n fretoo- ¡j-iseos llenos de 
á r b o l e s y fl res por en t re los que se re-
orea gratamente , tarde y noche, la fa-
mi l i a eantHnderina. 
Ademi^H t ienen el Sardinero, p l n t o -
reson y i i rppis im i ba 'n^ano q o » , este 
verano, e s t á n o t r i d o du b a ñ i s t a s . A l l í 
e n c o n t r ó á los queridos amigos D . U á r 
los ¡Haría Mezorra y D . Francisco de 
la ü o e s t a con eos d iHt ioguidas y ele-
gantes tspnsae. Dichos viejos amigos 
me maoifestaron proyectos de regre-
sar pronto á (Joba, de la qne ya no 
pQc.it u v i v i r alejados, lo qoe no estra* 
fio, porqne yo siento t a m b i é n grandes 
deseos de volver pronto á esa quer ida 
Habana . 
Tiene t a m b i é n Santander buenos edi-
ficios y algunas indus t r ias . 
L a m á s Impor tan te s e r á muy pronto 
la d» nomioadrt ' -Nueva M o n u f i a " . Es-
ta sooeidad anOrtima o r i n s t i t n í d a con 
nn capi ta l do 10 OOO OüO de p«se raa ee 
d e d i c a r á á tr t iUüjar el h ierro y el ace-
ro, para lo oua í esta oonoluyendo de 
ins ta la r altos hornos, los pr imeros qne 
t e n d r á Santander. 
Tienen concluida la i n s t a l a c i ó n de 
100 hornoH 0( k y muy adelantados los 
asientos de maquinss y bombas. 
Los tal leres de fond io ión , forja, ajus-
te y modelaje no solo e s t á n listos ya, 
sino qne t raba jan numerosas r d iver-
sas piezas para las metalaciones d é l a 
C o m p a Q í a . 
T a m b i é n ha o o n c i c í d o la fabr ioae ión 
del p r imer g rnpo de oaeas para obre-
Padre. Tampoco en lo moral estamos i r08t y otros dos grupos se e s t á n cons-
disonestoR á hacer concesiones que | t rayendo A toda prisa. 
oonBideraroos p e l i g r o s í s i m a s . A l fin de | ¿ o c h a i m p o r t a r o i a d a r á esta ü o m -
pafiia a S á n t a n d e r por la r i q u e z » qne 
d e s a r r o l l a r á eo aquella oombroa. Por 
l fi  d e | 
onontse no son tan morigeradas las \ 
ooetombres en P r a n e i « , d i g a lo qne i 
quiera el g o b l e r ó o , qoe puedan pasar-
na sin la sana d i^o lp l iDa de I» r e l i g ión , I 
í 
P o r q u e q u i e r e , 
p o r q u e p u e d e 
y porque para la peletería L A . I M ^ J ^ I E ^ U s I - A . 
DO hay crisis ni situaciones anormales, conünuará 
vendiendo 
Naco^ones l e e í t i m o s de Oabrlsas, marca "Chivo , " de 
Jos n ú m e r o s 23 al 2G, á $1 25 plata. 
I lem de ia misma clase del 27 al 32, $1.45 p'ata. 
Zapatos, polacos ó imperiales para s eño ra , á 1¿ y '2 pe-
£06 p!ata. 
Butines, bo rcegn íep , polacos y zapatos para caballeros, 
val ias c ases, de 2 á 3 pesos plata. 
Y si para muestra fuera peco lo apuntado, agrega-
remos que toda persona que venga á honrarnos en-
con rara positivas ventajas en cua*qui r cla-e com-
pra que efectué en la peleíería 
L A M A R I N A 
P O K T A L E S 
^ e . é í c n o 9 2 9 
D E L U Z , 
— T e l é f o n o 9 3 9 
13f0 12-3 
lo nrnnto vaya esta not ioia: el a ü ^ d-
1901 ha pagado nn promedio de 7 GOO 
joroa!eroB y empleados, cada mee. lici-
te solo data demuestra la impor taooia 
de esta O o m p a ñ i » , q a e d i r i j e con gran-
de empeflo y sc ieno el ^eflor Oortinea, 
qne no d e s c a n s a r á hasta poner en mar 
oba todos los grendes proventos de la 
Empresa, qne á la VfZ en dot fla de im-
portantes minas descubiertas eo la mis-
ma provinoia . 
Gomo ee v é t a m b i é n Santander en-
t r a en el oamico de las grandes indna-
t r ias . 
J . M. V l L L A V E n O S . 
wrooa y Anieríea 
MTTfiVO CRUCSP.0 EU30 
Parece q o t b^n d » d o ex eientea r*»-
Bo!t»dos los viejes de prueba del ora-
cero do p r i m ra clase B c g a ' y . que ha 
noectroido para la A i m ^ d a rusa ta 
Yuloan Sh i tu i l d ing Oompany de Ste-
t f i n . 
Apessr de QQP era so o de 23 ou ios 
la velocidad es t ipu lada , el crucero a l -
CHUZÓ la de 2 1 en las enunciadas prue-
bas. O b t ú v o s a abí mismo respetable 
e c o n o m í a sobre la o sn t idad da com-
bust ib le .aloulado para el consumo, 
pues h a b i é n d o s e fij ido a q u é l en dos 
l ibras icglesas por hora, no l l egó á 
una y coar to , marchando el buque á 
toda ve loc idad. 
L » p r e s i ó n a t t nóa fé r ioa , t a l como 
consta en el cont ra to , d e b í a ser de dos 
pulgadas par* obtener u n desaarollo 
de fuerza de 20 000 caballos, y en rea-
l i dad nn e x o e d i ó d icha p r e s i ó n de 
cinco octavos de pulgada. 
¿ ¡ s tos detaliea han l l a m v i o m u c h o 
•'Ü a t e n c i ó n de los construocores nava 
lea ingleses m á s acreditados. 
C A N A L E S GERMANICOS 
Los canales ooo^ t i i uyen eo A em i 
n í a nn i m p v r t a n t í f d m o factor del oo-
meroio y FU desarrol lo . 
Sin contar con los navegables por 
boques dp a l to bordo, p o s é e A leman ia 
m á s tít G OOO mi l las de v í a s navega-
bles, por u s coa!ea c i rcu lan , si hemos 
de oreer á E n t i n e n ijig, 41 mi l lón de 
toneladas anuales en m e r c a n c í a s ex-
portadas y 32 mil lones de las de im 
portacido. 
E n el imper io de O u i l l e r m o la pro 
po rc ión en t re el trABoo por agua f 
por t i e r r a es de 24 A 76 tomando como 
ba^e del c á l c u l o ludas las m e r o a n o í a s | 
t ransportadas . 
Teniendo en cuenta la nn idad de ¡ 
l o n g i t u d al hacer el c á l e n l o , las v í a s 
navegAhles l levan ventaja, rspreseu-
taudc S por 5 de Ua f e r r o v i a r i a s . 
Haoe t iempo que los alemanes dioen: 
no fert ooarriles ó canales, sino canales 
y ferrocarr i les . 
m C I E N F I E C I O S 
C enfuegos 0 de Setiembre de 1902 
Sr. D i rector del D I A R I O UB LA MARINA 
Nuestros compat r io tas residentes en 
Los A b r e n » , acaban de fondar nn Oa-
8!no Eapaflol , ouya i n a u g u r a c i ó n se e-
fVotuó ayer, y como para ese acto ha-
bittn sido inv i t adas la D i r e c t i v a de es* 
ta Uoiwnia y aigonaa otras personas 
entre las cuales tengo el honor de con-
tu rme yo, a l U fnimoa, sal ieodn á iaa 
seie de la maficna en el vapor D á m t j i , 
de IK acredi tada empresa de l i o o l i o n 
y 
Los qne esta < x -u r s ión emprendie-
ron ioeron: el Free idente y Vioepreai-
dente ¿ e la (.-olonia, 8« ü ¡rea V U l a p o l y 
T r i n o M a r t í n e z ; el Pr^si l en te de i n t e -
reses geceralee, Dr . J s ó G d r o í a ; el T • 
norero D . J o e ó Torr . ' i - ; el Vooal D . Jo-
sé B o d r í g n e i ; el ex Secretario D . A n -
tonio P o n ü a , y el empleado de Seore-
u r f a D . A l b e r t o M e n é o d e z . 
E l viaje qoe r e e a i t ó encantador, se 
biso eo unas dos horas, duran te las 
mimes no ct samos de a i mi ra r loa va-
riados y b lIiHimas paisajes que desde 
la t o l d i l l a del vapor se cootemplao. 
En el ponto l lamado " L a Barca" , 
nos esperaba una n u t r i d a c o m i s i ó n pre-
hidi l a por D . Franciaoo Alonso , apre-
n i a h ü i a i m o oomnat r io ta nuestro, que 
es Presidente del nuevo Oasinu; y des-
de a l l í pa r t imos en un c é m o d o carro, 
del qne t i r a b a n cuatro soberbias nin 
^a", por el t r a n v í a que hace e ñ^e oooa-
t r o ) 6 D . Francisco I r i s a r r y , o t ro 0( m 
pa t r io ta uoestro que resido aotoal-
inente en esa oapita1. E l t r n m o qoe 
hay desde L a B^roa a l pnblado es de 
uuos tree k i l ó m e t r o s , qoe recorr imos 
en qni» c - mioutoa por en t re campos 
m n f bien cu l t ivados y de una vegeta-
uión exbnbetan te . 
B i í s e g u i d » que l legamos nos d i r i g i -
mos al ü .*s ino , el que e s t á con seuc i -
i e t y eU « a n c l a en ma al tos de nna 
boena c<*sa, que eH sin dnda la mejor 
di» Abreus y d»s i ie donde se ve ser-
José Trespalacios 
C A R R U A J E S F A B R I C A N T E D E 
TARJETAS POSTALES 
Gran va iedad acaban de recibirse de to-
das partes del mundo. 
L U I S A R T 1 A G A . S A N M I G U E L 3. 
Traslada ?n eran taller (antiguo de Conrlillier) de la cnllc de Amistad f7 al one es tamKién de sn prí>-
piedad en AMAKGI KA nnniero 39, entre Habhna y Compoeteln. donde se encuentra el iii.\jfuifico y bien 
montado entablo de carrnaip» de Injo, imico rn sn elaf»' en esta ciudad. 
E n la calle de la HAUAXA niimero 118. entre AMAKtiUKA v T E N I E N T E E E V . tiene establecido 
rp-p> m g a ^ ' - A - X j - A . O I C D S u gran depMto con unevo y completo surtido de toda dase de ca-
rrnaies, como son, cutre otros, duquesas, milores, Tia-a-vis, faetones y conpés, todo con arreglo á los iiliiuios 
catálogos de París. 
Cuenta T ' F * /V T . A C i T * " * ^ CÍ"> ,0,la «"laíe de camiajes de uso, lo niiímo que ad-
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
• AMARGURA 39. TELÉFONO 313. 
c NOS * SI 
pentear el caudaloso D a m u j í y se d i s -
l i ognen los grandes Oentrales Cons-
tancia. Dos Hermanos , Oienegui ta y 
Manue l i t a . qoe dan o c u p a c i ó n á mi-
llares de braceros, y eon el o rgu l lo de 
aquel la r ica comarca. E n el Gasino 
é r a m o s esperados por nomarosos so-
ció», los que secundando a la J u n t a D i -
rec t iva nos colmaron de atenciones. 
A la? once nos sentamos anos sesen-
ta comensa'ea en a r t í s t i c a y bien pre-
sentada mesa que ea forma de herra-
dura h a b í a sido di-tpnesta al efecto en 
uno de los salones del acredi tado hotel 
»«Tf»'é2rrafo"qoe en aquel poblado posee 
D. J ) 8 é F e r n á n d e s . L a pneetos de 
honor o c u p á b a n ' o s el Presldeute de es-
ta Colonia . Sr. V i l l a n o l ; el de la de Ro 
das se i ío r LA i r . ; el fe de po l i :ía de 
Bodas, Sr. ü u r b e l o , que as in t ió en re-
p r e s e n t a c i ó n del digDtsimo Alca lde del 
mismo punto , Sr. B tuhaudv ; el direo 
tor del B-noo , Sr. Mar t ines y el v i r -
tuoso p á r r o c o de Abreos , Celestino T u -
dnay . 
Ea el a lmuerzo qoe fué un verdade-
ro banqn<'te, r e i n ó la maf or a n i m a o i ó n 
v co rd ia l idad , y a los postres habla-
ron el acreditado m é l i c o de Rodas, se-
Sor D í a z P ó r e a ; el in te l igente cOoial de 
S e c r e t a r í a de la Colonia, Sr. M e r é n -
det; el l i n s t r ado abogado Sr. P o r r ú a — 
hi jo—y el bien quer ido Presidente de 
la c i t ada co'onia, Sr. V i l i a p o o ' . 
Todos estuvieron e l o c o e n t í a i m o s , ^ 
sus palabras rebasantes de amor á E¡s-
p a ñ a y a Cuba, fueron un h imoo ento-
nado H la oonoordia y á la u n i ó n máx 
í n t i m a ao t re todos los qoe poblamos 
e^te hermoso p a í s . 
T a m b i é n yo d i r ienda suelta á mis 
sentimientos enalteoiendo el esfuerzo 
realizado por los e s p a ñ o l e s de A b r e n » ; 
p toc lamando las glorias de nues t ra 
Pa t r i a ido la t rada ; beodioieodo la par. 
las corrientes fraternales que para 
bien de tedos exlst^ hoy en C o t a ; y 
oouaftgrando un c a r i ñ o s o recuerdo al 
i loa t re M a r q u é s de A p c z t e g n í a q n » 
duran te muobns aQoa r e s i d i ó en aque-
lla comarca donde radie* el Cen t ra l 
CoDStannia, al que 61 d e d i c ó s u ouau-
tioso cap i t a l , su in te l igenc ia po le rosa 
sos grandes e n e r g í a s . 
Tnotoilos comeosales ooroo el n o m « 
ro to p á b l i r o qoe llenaba el loo»l y que 
d^sde la oalle esonohaba las man i f 'P. 
lAciones qne al l í f>e h io í e ron , aplau-
d í a oon en tos i a smoe l fio al de cada pe 
r í o d o , p robando a s í t u «onfo r ro idad 
non las ideas emi t idas por los orado-
res. 
Te rminado el banquete, oasarooa a) 
Ca l ino , eo el qoo h a b í a nna gr<tn con-
correnola, abundando el bel lo a 'Xn; y 
ya a l l í , ocupando la d l r eo t iva ea oaes-
to y las oomiaionea el lugar preferente 
que B« le» habla s e ñ a l a d o , t u v o ef*»"to 
i» b e n d i c i ó n del looal por el padre T a -
d o r é dando al aoto la mayor «nlemni-
dad. D e s p o é s el presidente, Sr. A l e n 
so, d i r i g i ó breves y oportonaa palabras 
ék lo» cooourrentes , txoresando coalec 
h n b í a n eido los tnóvil^a qoe a él y á sus 
eoropatriotea lea h a b í * impulsado á 
toodar aquel centro aocia!; d ió laa gra-
cias a todos y esj ecib Imo&te á laa re-
presentaciones de divert as corporacio-
nes qoe h a b í a n correapondido á so I n -
v i t a c i ó n , y o o n o ' o y ó d e c i a r a n l o inau-
pnra^o el Caainr . T nto laa personas 
iuv i t adas como la muchedumbre que ae 
Hgdlpó a vt-r el looal, fné esp óndi lo-
mente obsequiada ooa dulces, oervrz* , 
aidra y licores. 
Sabedor el seflor A p e z V g u í a , doo 
E m i l i o , de q n e nos b»|iaOi»mo8 eo 
Abrens sus amigon de C i e j . f a - ' g o t u v o 
la delicada a t e n c i ó n de t r anMni t i rncB 
nn telegrama desde el Cen t ra l Cons-
tancia i n v i t á n d o n o s a comer. 
Aceptamos muy gustosos so ofreci-
miento, ya que él nos prestaba ooaaiOn 
de ealo-lar a t an »xi3lente emig" , y á 
eso de Isa cinco de la tarde sa irnos de 
Abreos f e m a n d o una abigarrad '* oa 
ba lga t s , donde a l ternaban el s- berbio 
y afamado corcel l lamado Sagasta, que 
con apuesta g a l l a r d í a montaba F c r r á a , 
con el modesto penco en que cabalgaba, 
a g a r r á n d o s e á la quinta r i e n i a . el s im-
p á t i c o d i rec to r de L a Correspondenciat 
el C á n d i d o , de nombre, que retiene y 
ño r lo v i s to quiere conservar ad perpe-
tuam el b a s t ó n de •'cerezo perfumado'* 
que a q u í de jó o lv idado el chispeante 
autor de la s a b r o s í s i m a Oomidilla que 
casi á d ia r io s i rve en ese p e r i ó d i c o á 
los numerceos leotorea del mismo el 
afor tunado d o f ñ o del m á s eleg-tnte 
sombrero a'pino qoe á humana cabeza 
ha cub ie r to . 
Como nna hora tardamos en r e c o r r e r 
la legua y media q u e a o r x i m a d a m e n -
te h a b r á entre Las A b ens y Constan-
cia, s in qoe en el t r ayec to ocurriese el 
menor percance, gracias á qo^ l l e v á -
bamos de p r á c t i c o s á loa amables ca-
balleros norteamericanos Sres. Cb i lda 
y Poe l lum, empleados de Constancia , 
quienes Iban muy pendientes de a l g u -
nos de los excarsfoniataa, con lo cua l 
indudablemente se e v i t ó a lguna c a í d a , 
pnes entre aquellos gin^tes . aban-
daban los que no s a b í a n monear. 
Kn Constancia e s p e r á b a n o s el s e ñ i r 
Apeztegofa, onien nos hizo un reoibi -
miento oarlB oeiiUmo, y oon él recor r i -
mos los diversoa depar tamentos de l a 
seflorial oaaa de v i v i e n d a , qne fné cen-
t r o de a n i m a o i ó o y templo de f e l i c i d a d 
en otros d í a s , y que hoy yace s o l i t a r i a 
y t r i s te porqne no la l lenan oon su pre-
sencia aquel la v i r tuosa y d i s t i n g u i d a 
dama que «e l l a m ó E ena Vinoeus de 
A o e z t e g n í a y RU amante esposo; y por-
qne en aquellas amobas g a l e r í a n ya no 
« o r r o t e a n los á n g e l e s qne antes las a l e -
graban oon sus j o ^ g i a io f^n t i l e s 
Como nna hora paRamos en sabrosa 
c i á t i c a oon don B m i ' i o , oyendo sn a n -
torieada o p i n i ó n respecto al preeente y 
porveni r de Cuba, hasta que el mozo de 
comedor av inó que estaba servida la 
sopa, y en la meaa nos sentamos t r - f f . 
IT qne no de jó de preoo i p a r al Sf ñ r 
M e n ó n d e z , aunque no por eso p e r l i ó 
el a p e t i t o . . . . n i la afición á esoribir 
uostal:>a. 
I n ú t i l s e r á d f ' f i r qu^ la comida fué 
f -xqul f l ta y servida con todR» las reglas 
del buen tone; poes el que cnprEca y 
t rp te al senrr A p ^ f t e g n í a , saber debe 
qne ea un caballero qne posee como po-
cos ese aello de d i s r i o o l ó n pprfecra-
mente armonizado con n n t r K t o s n m a -
rae.nt.e franco y basta expanaivo. Pero 
annqns ¡a or mida eon qne nos o b s e q u i ó 
fué m a g n í ñ o a , lo qoe esl im^ron y ( noan-
to mAs á loti v l s i tunóea foé el r a twde-
tioioHlsimo qne a lí se p a s ó al Indo de 
sqoel ccnspcoentw y bondadoso pmigo , 
en el queso ennan la c o r r e c c i ó n más 
del icada con los sentimientos de u n 
c o r a z ó u t ierno y generoso. 
Con verdadera pena para todos l l e g ó 
la hora de regresar á Abrens , y á laa 
ocho de I» nochesa l lm a de a ' l í d a o d o 
nn a p r e t ó n de macos al s e ñ o r Apecte-
g n í a , r e i t e r á n d o l e la e x p r e n ó n de nues-
t r o respeto y amis tad y s i g n i f i c á n d o l e 
io reconocidos qne e s t á b a m o s de l a 
bondad con qoe nos t r a t ó . 
Nuevamente anduvimos la consabida 
I f g n a y media alumbrados por una 
lona demasiado p á l i d a y medio ocu l t a 
en t re pardos nubarrones; pero la ca-
ba lga ta v i ó s e reforzada por el seQor 
S á n c h e z Varona , an t iguo secretario 
del d i f u n t o M a r q u é s r e A p e z t e g o í a , 
d i s t i n g u i d o fe que fué del e j é ro i to ea-
p a ñ o l , y que actualmente d e s e m p e ñ a n o 
cargo de confUcza en el Cent ra l . 
Las nueve y r n a r t o s e r í a n cuando 
l legamos á los Abreos donde con pron-
t i ' n d qne e n v i d i a r í a el mismo F r é g o l i , 
cambiaron de traje los qoe Sr h a b í a n 
ves t ido de c a m p a ñ a para hacer la bípi* 
o i i< rnada, y o< ocurr imos a l a n i m a d í -
s imo bai ledel C a s e r í o , c u y o s espaciosos 
sa lmea resol taban muy p e q u e ñ o s para 
c 1435 
N é c t a r H a b a n e r o 
D e s d e e s t a f e c h a e l J S E C T A I l 
c o n s i d e r a h l e m e n te 
H A B A S E U O h a r e b a j a d o 
sus p r e c i o s . 
Te- iendo en cuenta la crítica sitnación porqne atraviesa el 
país, este simpático establecimiento sólo cobrará por los hela-
dos, cremas y mantecados 10 centavos. 
Otros artículos han sufrido rebaja como es el crean soda, 
crema ilusión y merengado de jerez. A propósito de este sor-
bete, recomendamos á nuestros lectores hagan una visita á es-
ta casa y pidan el delicioso merengado de jetez, que es una 
preparación exquisita. En el mismo establecimiento encontra-
rán las familias repostería y dulces finos, licores, chocolate ca-
liente y leche de vaquería propia. 
11 LA ESTRELLA 
L o s m á s exquisitos y m á s solicitados. 
Se vepden en todas p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 02 
e 1419 8a 4 
I4C5 2 Stb 
L a m a s e f i c a z y c i c o t i i ' i c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La med'clna inas agradable, resultado.'- en la t is is , anemia, 
doTÓaSkp raquitismo y en íreneral todas las cníermetiades que cebililuu 
el oi'ganibiuo, se comprueban desde que se comienza á toryar. 
PTLi-zGTjyrrE A s u M3CDÉOO 
E n tocias l a s F a r m a c i a s . 
Al por m a y o r , D r o j r u e r i a " A M E R I C A X A , " G A L I A N O 12S, H ^ S A N A 
| f 
w 
L A C T O - M A R R O W C O . , G J I 
J^¿~^¿¿ ¿~^^^¿^:, é~íi£~>é~i é~>¿~>¿^> 
c 1307 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
D I C I O N M E V S U A L de Septiembre eonienOrd tmexim-
" i . < " ¡ i reproduecí&it <t< sus isu^fereecit tulToe sobre finido 
t l ih ' adOf **Xa . ír<nl<mia de C i e n c i a s " , ¡ H t r e l Dt\ J . S<ni-
F.t u ú t t w r o d e t< 
f l i o soln-c e l p i n t n r R 
e n c o l o r »/ IDÍ n , t í c n l 
toé l '< r s u t n i i , 
C l ' l í A Y A M E R I C A fepni f i m fo f l f / s lo s d o u i i n f f c s . K s e l j w r i i n l i r o i ' n s f r a 
t í o d e n i n i / o i ' » / lN<fti varia <!n c a n H t l a d fie l e c t t n i i : <}< itUlfor n ú n n i o f l i f / r a b a d o s , 
rf- n i t i ' t r t . ' i l t sMtrado tsen 11 <i f n f l " l u j o q n e l i f i t t t t n h o r a se h a u n WMÍUIOUÍO f n 
C n b n 9H B D I C I O N S E M A N A L ea ten c t s a d é í m o tmío&o. Su I s D I C I O N M E N * 
S l J A L e s u i t n i ' i ' t f l e r o % ' m f i ' i < t z i i i " ' U u n pottada I n ' i f l n n f e 1/'11 > t in t ( ( en " " i n 
n ú m e r o . Z ' n f i ^ o i ' E L l i i v s t r a t U s voo pdginaa ln /nsns y e e r e ú de c i e n t o 
f m i l e n t a i n f t f / n í / i r o s f / r a h a i h f i , l a t i o s ios uu-ses E s e l p e r i ó d i c o m á s h a r a f o . 
StietripfUfn a i m e s , O C B J S l f T A C B H f l A P O S n i itti e s p a ñ o l a . Se s o t i c i f a n 
A g e n t e s c o n i>v en as t e f e r e n e i n s . C o n t i n ú a i a t t n b f i c f i c i ó n fie i a n o r e l a i l u s t r a -
d a * * E l P r o c e s o C l e n i e n f j e a n " . A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A X O 7 0 , l l á b a n a . 
C. 1355 v . i - ' A. 
Jueves 11 de íepliemhr?1 
F l SC10X POR TAN DAS. 
A l a » 9 7 I O 
Enseñanza Lilre 
La Torre del OJO 
A l a « I O 7 1 0 
Campanero y Sacristán 
TEATRO ¡1 U S 
8BAN GOHFARli DE ZáRZUELá 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
rrecl«fi por cada tanda 
Orillés 19,2? ó 3er. piso 
Palcos 19 ó 2? pise 
LuiiefH con entrada 
Bntoca conidem 
Asiento de tertulia con ídem.. . 
Idem de pantiM con idem 
Entrada general.. 
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Mañana, estreno de 
SAN JUAN DE LUZ 
• - ensayo, LA M U E R T E D E AGRIPIXA. 
F T J ^ d l E l s r " E U s ^ r U s T E ^ T O I - A - " . S O N L O S M E J O R E S C T C ^ - A i ^ ^ o s . 
D I A R I O D E L A M A R I X A - S e p t i e m b r e l i de 1902 
la enorme oonoarreneia que en ellos ee 
a g l o m e r ó . 
L a Direct iva se mal ti pilcaba p a r a 
atender á todos, j la afamada orqaesta 
de Agost in S á n o h e r , el popalar direc-
tor de la B a n d a Monloipal de esta ola-
dad hizo las delicias d é l o s i n o a n s a b l e é 
bailadores. 
U n detalle qae l lamó mocho la aten-
CÍÓD: el Casino estaba e s p l é n d i d a m e n t e 
ilaminado con gas acetileno elaborado 
por an potente y magnifico aparato 
fabricado por nn inteligente indastriai 
de é s t a , llamado D . S e b a s t i á n Torró . 
A las once de las noche montamos 
en el mismo carro y llegamos a L a Bar-
ca donde nos esperaba el vapor <(AIe-
]andro(i, fletado expresamente por e) 
señor Vi l lapol . 
E l viaje de retorno r e s a l t ó animadí-
sima, y no faltaron algaaos exoáre lo -
Distas qae formando nn coro algo de-
safinado, pero coro a l fin, i n t e r r a m p í e -
eea el aagasto silencio de aqaellos l a -
gares oon sos alegres cantos, en loa 
qae hubo desde la sentimental petene 
r a , el m e l a n c ó l i c o sortolco, la e o é r g i o a 
jota, la retotona giraldilla, el daloe 
panto goajiro, el troeo de aarsaela y 
hasta de ópera; qae & tanto l l egó el 
atrevimiento de aqaellos improvisados 
ABTISTAS. 
L a noa era oaando desembarcamos 
por el mnelle de B o n l l ó n , y aunque la 
hora era intempestiva, all í noa espera-
ban algunos amigo» . 
Resultado: nn día delicioso y bien 
aprovechado, pues en él se r indió culto 
6 la patria y á la auaistad y se d ió ex-
p a n s i ó n al espirito; ano de esos d í a s 
que dejan grato recuerdo en el á n i m o 
y que c o n v e n d r í a se repitiesen oou al 
gona frecaencia. 
Aunque muy de prisa he escrito es-
tas l íneas que y a se han prolongado 
demasiado, no quiero terminarlas sin 
repetir mi cordial fe l io i tación á los 
compatriotas de Los Abreos por la 
magos obra que han realizado, y sin 
enviarles e l testimonio de mi agradeci-
miento per las atenciones que me han 
dispensado, as í como por las frases qae 
de muchos de ellos oi alabando con en 
tnciasmo al DÍASIO DK LA MARINA, 
JSl Oorretponsal 
C O M P L A C I D O 
Sabana, Septiembre 10 de 1903. 
Sr. Direotor del D I A R I O DE LA M A -
RINA. 
Sefior: 
Baego á usted se s i rva dar cabida 
en su ilustrado per iódico á la adjunta 
carra que oon esta fecha remito al D i -
rector de L a DUcutión. 
D e usted muy {•gradecido, 
JUAN F . BISQUBT. 
Sr . Director de La Disoutión, 
B a l a r : 
Buego á nsted se s irva dar cabida 
en su per iódico á las siguientes l í n e a s , 
como reotifloaoión al suelto más mal 
intencionado que informativo, que v i ó 
la lúa en el n ú m e r o correspondiente a l 
d í a de ayer en lo qne se refiere a la 
ú l t ima s e s i ó n de la Cámara de Bepre-
sentantes. 
D e nsted atentamente, 
JÜAN F . BIEQOET. 
Dioe, entre otras cosas, el suelto de 
referencia: "el S r . Bisquet ofreoió ayer 
en la Oámara un e s p e c t á c u l o desagra-
dable. K o solamente v o t ó en contra de 
la paga del E j é r c i t o y del auxilio á la 
agriaultora, sino que a s u m i ó uua acti-
tud inconveniente con interropciones 
descorteses y obs trneo íon i smos impar-
t ineute8. , , 
Debo, pues, para que no se exrrav íe 
la op in ión y para que se conozcan los 
heohes tales y c ó m o aoonteoieron, 
transoriblrlos aqui: desde el lunes ha-
bía sido presentada á la Cámara, Ür 
filada por los Sres. Yi l laendas , Gonzá-
lez S a n a í n y otros Sres. Bepresentaa-
tes, ana enmienda al Proyecto de L e y 
del Senado sobre el E m p r é s t i t o de los 
treinta y cinco millones de pesos, en 
el cual se autoriza al Ejecut ivo para 
contratar el dicho E m p r é s t i t o a l tipo 
nta imo del 90 por 100 y con un in terés 
m á x i m o de cinco por ciento anual. E s a 
misma enmienda—manuscrita qae era 
como estaba presentada el lunes en la 
C á m a r a — t e n í a otra o láosula , la quin-
ta, en que se e s t a b l e c í a "como an tipo 
de exacc ión que se expresa en el cua-
dro adjunto—(este tipo de e x a c c i ó n del 
impuesto sobre bebidas a l cohó l i cas )—y 
a d e m á s el 10 por 100 sobre la recauda-
c i ó n total de las rentas de Aduanas ." 
H a s t a aquí estaba conforme con la en-
mienda, aunque modifica bastante el 
Proyecto de L e y del Senado, convir-
t i é n d o s e en otra cosa muy distinta. 
T a n de acuerdo estaba con la referida 
enmienda hasta ayer, minutos antes de 
ser votada por la Cámara, qae para no 
provocar m á s disensiones y haoer posi-
ble qne foera votada ayer mismo la 
referida enmienda, retiramos el señor 
F e r i a y yo otra enmienda qne había-
mos presentado, pidiendo el reatableoi-
mMento de la Loter ía . Pero s u c e d i ó qne 
ocho ó diez minutos antes de la vota-
c ión , aparecieron varias hrjas impre-
sas en m á q u i n a s (T^pew.iter) con el 
art ículo 5° redactado de la siguiente 
manera: ('Se autoriza al Eiecut ivo 
para dar en g a r a n t í a de estas opera* 
clones las rentas de las A d u a n a s de la 
N a c i ó n . " 
T a l grave a l terac ión faé untada por 
m á s de un Bepresentante. Me la sella* 
ló sorprendido, el representante s e ñ o r 
Garc ía Pola; p id ió la palabra para se-
ñalar ía el S r . Fontanil ls . P i d i ó la pa* 
labra para que hicieran aclaraciones 
sobre las dadas que entre varios Be-
presentantes h a b í a surgido ron motivo 
de dicha a l t erac ión , el Sr . Betancourt 
y Mandnley. Y hecha la ac larac ión 
en sentido afirmativo por el señor 
Sarr&ín, esto es, que as í quedaba re-
dactada definitivamente la enmienda, 
se proced ió á votarla. Debo también 
haoer constar, que antes de este inci-
dente, el S r . L a Torre h a b í a preñan* 
ciado un vibrante discurso en contra 
del inciso ó ar t í cu lo sexto, calificando 
de sorpresa él hecho que s e ñ a l o y pre-
sentando una enmienda á esta c láusu-
la, qae d e s p u é s de presentada la re-
tiró. 
Como es natural , yo no podía votar 
á favor de una cosa que desoonooía, 
hasta el momento mismo en que se iba 
á celebrar la vo tac ión , y sobre todo, 
no podía votsr eo pró de una enmien-
da que consigna 1° : un e m p r é s t i t o de 
35 millones de peitoa al tipo del 90 por 
100 con nn i n t e r é s de 5 por 100 anual. 
2*: prestar como garant ía de las opera-
ciones, las rentas de las Aduanas de 
la N a o i ó n , 3 ° : y ademáa el 10 por 100 
de la recaudac ión de las A d u a n a s . 
¿Por qué se desecharon todos los 
otros medios de arbitrios qne parecen 
m á s racionales para hacer frente á ese 
emprés t i to? 4Por qué en lugar de dar 
en g a r a n t í a todas nuestras Aduanas , 
la ú n i c a entrada segura y saneada de 
la N a c i ó n , qne todas las naciones del 
mundo conservan intactas y solo en 
ú l t i m o extremo, y por causaa t a m b i é n 
extremas se hipotecan—las hipoteca* 
mos nosotros en primer grado pudien* 
do apelar á rentas como la Loter ía , 
por ejemplo, que la sostienen Alema-
nia, E s p a ñ a , M é x i c o y otras naciones 
tan civilizadas como las anteriormente 
citadas, no oomo arbitrio transitorio y 
para casos eventuales y argentes oomo 
el nnestro, sino como venta permanen-
te y fuente de ingresos para el Tesoro 
Naoionalf 4Y por q u é se p r e s e n t ó 
a d e m á s minutos antes de la vo tac ión 
la enmienda referida escrita en m á q u i -
na, alterada de esa manera s e ñ a l a d a , 
que causó una verdadera sorpresa, so* 
bre todo para los que oomo yo ignora-
ban que tal cosa se iba á haoer? Por 
eso v o t é en contra de la dicha enmien-
da S r . Redactor ó Direotor de La Din-
cusxón. No he votado en contra de la 
paga del Ejérc i to como con marcada 
mala íé dioe el referido enelto, pues 
todo el mundo sabe qne la paga del 
Ejérc i to fué votada hace mes y medio, 
por esta Cámara , y yo con otros oom* 
p a ñ e r o s en en oportunidad firmé y 
p r e s e n t é una moción pidiendo a ese 
mismo Cuerpo aprobara y votara la 
paga dol Ejérc i to . Oomo se ve, en'es* 
ta Cámara no se t r a t ó nada ayer de l a 
paga del Ejérc i to , pues cualquiera que 
sepa leer y no tenga mala fe y predis-
pos ic ión , verá por la moc ión pablioada 
en casi todos loa per iódicos de esta 
ciudad, que simple y sencillamente se 
tra tó de disentir y votar el E m p r é s t i t o 
de referencia y a d e m á s los medios de 
poderle hacer frente á la deuda y sus 
intereses. Luego, no v o t é en contra 
de la paga del Ejérci to , ni de la A g r i -
cnltura, ni eiqniera en contra del em* 
prést i to , sino en contra de la forma 
empleada. S i en el enalto de referen-
cia se ha pretendido echarme encima 
esa sufrida clase de nuestro pa í s , el 
Ejército; no ¡o logrará; porque ellos no 
son tan i m b é c i l e s qne no sepan distin-
gnir entre la enmienda sobre el E m -
prést i to qne se v o t ó ayer y la L e y pa-
ra el pago del Ejérc i to qne en la fecha 
anteriormente s e ñ a l a d a — m e s y me-
d i o - q u e d ó aprobada por esta Cámara 
y con mi voto á su favor. P o r lo de-
más, aunque oonoico toda la mala in* 
tenc ión del suelto, nada tengo que 
agregar, sino que el medio qne en é l se 
emplea conmigo, es el qne usan ciertos 
per iód icos , corrientemente. 
D e V . atentamente, 
JUAN F . B I S Q U E T . 
Habana , Septiembre 10 de 1902. 
E L T I E M P O 
Observneionei correapondiCDtea é nyer, bechas 
al RII-C libre en " E l Almendnres," Obispo 54, 
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Habana, Septiembre 11 de lí) C 
N U E V A C O R O N A C I O N 
Sin fiestas ni ilumioacioiies ha coroaado 
LE PALAIS EOYAL 
EL GIRO DE PELETERIA. 
X o m b r e de r e y l leva (v l i e n merece ser lo) el excelente calzado 
que d i c h a casa acaba de r e c i b i r 
¡¡EDUARDO Vi l ! ! 
Este calzado p o r su elevante f i g u r a , p o r sus. excelentes m a t e r i a -
les y p o r s u suave y e x q u i s i t o co lor merece l l a m a r s e J i E T D E L 
C A L Z A D O , 
Vis i t en L E T A L A I S B O Y A L , Obispo y Vi l legas , 2><tra a d m i r a r 
e l ' r izado E D U A R D O V I I , que es l a ú l t i m a n o v e d a d en el m u n d o 
elegante. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
L E P A L A I S R O Y A L , 
alt 3a-27 3-d5 
N E C R O L O G I A . 
E n la edad en qne ae ama y se ene-
fia, como deoía Viotor Hago, baja á la 
tnmba la señor i ta L u i s a Cardona y 
Tri l lo , enmiendo en honda triateea el 
hogar qne perfamaba con ana virtudes 
y ena encantos. 
E s t a madrugada, d e s p u é s de crneles 
padecimientos, dejó de existir la infor-
tnnada joven. 
A BUS atribulados padres y coa es-
pecialidad á so hermano, nuestro apre-
oiable.amlgo D . Mignel Oardona y T r i -
llo, enviamos desde estas l íneas la 
e x p r e s i ó n de nuestra pena. 
F a s á los restos de la pobre Luo ia . 
A S U T O S VARIOS. 
T E L E G R A M A 
E l Presidente de U B e p á b l i o a ha pa 
sado el telegrama siguiente al Pres i -
dente de la J n n t a de E d n o a o l ó n de 
Mataosas, contestando el qne é s t e le 
trasmi t ió con motivo de la inangnra-
oión del curso esoolar de 1902 4 1903. 
"Habana , Setiembie 8. 
Adolfo Leouonb" 
Matansae. 
S í r v a s e trasmitir J n n t a de B d o o a o i ó c 
mis expresivas gracias por su afeetno-
so saludo y los votos qne hago por el 
progreso inteleotoal de esa d i g o á c io -
dad qne siempre ae h» distinealdo por 
la ünatrao ión de sns hijos.— Tcmán Es-
trada Faima. 
PROPAGANDA POB L A R E C I P R O C I D A D 
OOMBROIAL 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
Se suplios á las personas qne deseen 
apoyar la propaganda y ser auscrlpto-
res de la Revista JSoonómióa se Sirvan 
sosoriblrae cnanto antas. 
L a s snaoripoiones no se cobrarán 
mientas no se baVan recibido ó r d e o e s 
en número sofloieate para asegarar la 
v ida de la pob l ioao lón . 
Habana , 10 de Septiembre do 1902. 
L V . de Abad. 
Empedrado 30, Correo Apartado 125. 
M A N I F E S T A C I O N 
Se e s t á organizando p á r a e l Domingo 
p r ó x i m o una m a n i f e s t a c i ó n de protes-
ta contra los . largados correcclonsleB 
y los osBtigos qne se imponen á Itís de-
tenidos en el o s s t i í l o de Atarea. 
NOMBRAMIENTOS 
H a n oido nombrados 2° teniente de 
Alca lde y Oonosjal del Ayuntamiento 
de B a t a b a n ó los seQorea don J o s é 
Llores Q ó m e a y don Bernardo Oohan 
d í a , respectivamente. 
LIOSNOÍA 
Se le ba conoedido un mas de liodo-
cia por enfermo al doator A r t n r o Soo-
v: i íe , m é d i c o de l a Uarcc l de esta c i u -
dad. 
P a r a sustitair a l dootor Son vil le 
ha sido nombrado el doctor Mennel 
O i a s de Oastro. 
DB T A G O i J A T 
A la persona que eos escribe de T a -
goajay con la firma Un svsjritor, debe-
mos deoirle oue acostnmbramos pres-
cindir de toda carta que uo viene a n -
torizada oon una firma. 
DESCARGA BLÉOTRIOA 
A las tres y media de la tarde del 
dia 6 del aotual, una descarga e l é c t r i -
ca ooas ionó la mnerte del veeino de 
M á x i m o G ó m e z don Marcelioo G o n z á -
Ies, padre de nomerosa familia. 
E l hecho ocurrió eo el ingenio Santa 
Cata l ina , ubicado en dicho T é r m i n o 
m o n í c i p a l . 
E L DIQUR 
A y e r s n b i ó al Dique el vapor cuba-
no M o r a t a , de 1,172 toneladas, pare 
limpiar y pintar sus íoüdos". 
C A S A S L I B E R A D A S 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha de* 
cretado la l iberac ión de las pasas ín-
oantadas por el Es tado , calle d é la 
Foente L? 19, enOnanabacea , y Morro 
n? 34, en Begla , á sclioitad de don 
Lorenzo Barroso y d o ñ a A l e j a Bebe-
varr ía . 
A CUBA 
Nunestro amigo D . Artnro R . D í s s , 
Intendente generai de EsüDelaS, ha 
salido para Santiago de Goba en co-
mis ión del serv ío io . 
INSl'BUOOlON PÚBLIOA 
L o s s eñores Bsrardo Pir iz , Migael 
A g n i a r y J e s ú s P o r t é i s , menores de 14 
afios, han sido antorizadon para i n -
gresar en la Segonda Ense i lanza si r e -
sultaren aprobados en el e x i t á s o de 
a d m i s i ó n . 
INFORME 
Se ha informado al sefior J a l l o E d e l -
man, Director de <kTbé Dental posmos" 
de Flladelf la qne ios gradn&dos ex-
trf ngeros para poder ejercer su profe-
s ión en Onba, tienen que incorporar el 
t í t u l o correspondiente en ia Üuivere i -
dad de l a Habana. 
ORDEN DEROGADA 
Por la Secre tar ía de Gobernac ión ha 
sido traslsdada á la Hacienda la sol i -
citud del Ayuntamiento de Marianao, 
para qae sea derogada l a orden n ú -
mero 384; serie de 1900, en el Sentado 
de que ios derechos de m a t á n t a á a c a -
rreo de carne Coando se t ranspor té de 
un t érmino municipal á otro, deben ser 
pagados en el Ayuntamiento dónde 
se consamen. 
T E N I E N T E S DB A L C A L D E 
H a n sido nombrados primer teniente 
de aloalde de J s g ü e y Grande , el sefior 
don Oamilo Travieso, y segando de 
B a t a b a n ó don J o s é Lloroa G ó m e z . 
MEDICO INTERINO 
H a sido nombrado m é d i c o interino 
de la ofcrosl de esta capital don Ma-
nuel D í a z Oastro. 
SIN L U G A R 
P o r la Secretaria de Hacienda ha 
sido declarada sin lagar la airada es-
tablecida por el sefior don J o s é María 
Bolafios contra el acuerdo del A y u n t a 
miento de Matanzas que le n e g ó la de-
v o l u c i ó n de la contr ibuc ión cobrada á 
la finca "Limones", situada en Ceiba 
Mocha, sotes de que fuera aqué l la oon. 
siderada oomo destruida por l a guerr» . 
F ú n d a s e la reso luo lén de la expresa-
da Secre tar ía e i que cobrada oon apre-
mio aquella contr ibuc ión é ingresado 
en firme au importe, es de estimarle 
caducada la acc ión pata formular r e -
clamaoiooea 6 protestas, sogún lo d i s -
puesto por la Orden número 001, de la 
Serle de 1900. J 
P U E D E COBRARLO 
A virtud de consulta de la A l c a l d í a 
Municipal de Guanajay , se ha declara 
do por la Secre tar ía de Hacienda, que 
t )do8 los v e h í c u l o s domiciliados en un 
término e s t á n sujetos a l pago del I m -
puesto de trasporte y locomoción y que 
aquel Ayuntamiento puede, por tanto, 
exigirlo á los carros de las fábr icas de l 
término á los que cobraba hasta ahora, 
el arbitrio de "Vendedores Ambulan-
tes" y eximir del impuesto antes ci-
tado. 
L I C E N C I A 
Se le han conoedido quince d í a s de 
licencia con sueldo para asuntos pro -
pios, al Sr . D . J o a q u í n A . DQefiaB,em-
pleado en las oficinas del Ingeniero 
de la C i u d a d . 
PAN Y AGUA 
E l Gobernador Oiv i l de la provincia 
ha pasado una c o m u n i c a c i ó n a l A l c a l -
de Municipal de esta ciudad, n e g á n -
dole competencia al Secretario de G o -
b e r n a c i ó n para derogar su orden de 
s u s p e n s i ó n del castigo de pan y agua 
que se impone a los detenidos en el 
castillo de A t a r é s y o r d e n á n d o l e pon-
ga en vigor en dicho estableoimiento 
el Reglamento de Oárcelea, por acuer-
do del Presidente de la R e p ú b l i c a y 
so Oonsejo de Secretarios. 
E n t r e las penas qae se pueden im-
poner s e g ú n el referido Reglamento, 
figura la de ayuno. 
LA CONFERENCIA D E L 
PBOPE&OB W E S T R U P 
Suspendida por causa de arreglos en 
el alumbrado de 1% Academia deOien-
oies de la Habana , la anunciada con-
ferencia del distinguido profesor Wes-
trnp, parece que, accediendo á los de-
seos del Director del Ateneo y Gírenlo 
de la Habana, D r . Lynooln de Z a y a s el 
D r . Westrup ha acordado presentarse 
por primera vez ante nuestro culto pú-
blico, en IOÍ salones de esa nueva so-
ciedad y pronunciar sn anunciada con-
ferencia sobre asante de t^n palpitante 
actualidad como lo es el tema " S I Nue-
vo Oonceptodel Oréd i to" ,qae se propo-
ne desarrollarel maestro Westrup, a n -
tes de proceder á la o r g a n i z a c i ó n de las 
conferencias e c o n ó m i c a s y de la "Aso-
c iac ión de C r é d i t o M ú t u o " , qne se tra-
ta de fundar, con la cooperac ión de los 
elementos progresistas de é s t a socie-
dad. 
Merece elogios la actitud de " E l Ate -
neo de la H a b a n a " por la manera oon 
que comienza sus trabajos esa So-
ciedad. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comitó de Peñalver 
Se cita nuevamente á loa Sres. afi-
liados a este C o m i t é para la j a u t a que 
t e n d r á efecto el vierues 12 del corrien-
te en la calle Es tre l la n? 124 á las ooho 
de la noche para proceder al nombra-
miento de la nueva directiva con arre-
glo á las baeea aprobadas por la ú l t i -
ma asamblea de delegados y t ra tar 
otros asuntos importantes. 
Habana, Septiembre 11 de 1902. 
P . O . del S r . Presidente, el Secreta-
rio interino, 
Herminio Navarro, 
LAS B ' B I J A Q U A S 
Sr . Direotor del D I A R I O DE L A MA-
RINA. 
Habana . 
Muy sefior mío: 
EL» l a s e c c i ó n de Anuncios Varios 
de esa p e r i ó d i c o de so d i recc ión , corres-
pondiente al d ía de hoy, he visto el de 
an antiguo suecriptor que interesa 
un preservativo de la bibijagua para 
las siembras, y por m á s que no puedo 
d á r s e l o como absolutamente eficaz, le 
recomiendo qne pruebe el de sembrar 
matas de r e s e d á , aunque sea á tramos 
distantes de veinte y cinco á treinta 
metros. 
H e tenido la oportunidad de obser-
var una vez en acc ión rápida y eficaz 
en n n j ard ín , en qne caniado de que-
mar á millares todas las noches, de d í a 
eh d ía se aumentaban m á s y m á s . I n -
d i c ó s e m e ese remedio, y apenas q u e d ó 
sembrada una mata de re sedá y a he-
cha, junto á la humedad de un pozo 
que estaba casi al centro del j a r d í n , 
desaparecieron completamente y oomo 
por ensalmo las bibijuaguas. 
E s cuanto en el particular puedo de-
cir y as í lo ofrezco, rogando á mi vez 
á la persona interesada, que si com-
p m e b a la verdad del remedio ó pre-
servat ivo, puesto qne sabe pedir, que 
sepa á .su tiempo dar para provecho 
genersl . 
Quedo de nsted sefior Direotor r e s -
petnoeamentei 
Incógnito, 
Habana 10 de Septiembre de 1903. 
AGRADECIDOS 
S r . Director del DIARIO DE L A MARINA 
H a b a n a 
Muy s eñor nuestro: E n la ed ic ión de 
U tarde del per iódico de su digna d i -
rección correspondiente al 8 dei que 
cursa, aparece un suelto en el cual d a 
á conocer la esplendidez del sefior J . 
M. Parejo hacia esta C a s a d a Sa lud L a 
Oovadong*, habiendo regalado con mo-
tivo de la festividad del d ía dos ca las 
de vino para que fuesen distribuidas 
entre los enfermos de esta A s o c i a c i ó n , 
habiendo sido repartidas ayer por los 
atentos sefiores Administrador y Ma-
yordomo de é s t a , h a c i é n d o n o s conocer 
al mismo tiempo que dicho presente 
nos lo hac ían en nombre del o.^.do se-
fior Parejo, por lo cual no podemos por 
menos de darle coa una expontaneidsd 
sin l ími tes , las m á s expresivas gracias 
por an correcta a tenc ión por ese rasgo 
benéfico del cual le quedan sumamente 
agradecidos los abajo firmantes.—Ca-
sa de Salud "Oovadonga", Septiembre 
10 de 1902.— Emi l io B o d r í g n e r . — L u l a 
G . M u ñ í a — J o s é R . L ó p e z . — S i g u e n las 
fimas. 
COMITE ORGANIZADOR D E L OONGRES O 
OBRERO 
Cito por este medio á los delegados 
de colectividades qne componen este 
comi té para la junta que ss c e l e b r a r á 
el domingo 14 del presente mas, en el 
locál s i tó en S a n J o s é n ú m e r o 6 1 , y á 
las 11 s. m, 
Suplico á todos l a m á s puntual asis-
tencia, oomo t a m b i é n suplico á las co-
lectividades que a ú n no han nombra -
do sus delegados para que IAÓ r e p r e -
senten sn el seno de este c o m i t é , que 
así lo hagan, oon objeto de que asistan 
á la junta del domingo, que es impor-
tant í s ima, tal ves la m á s Importaste 
de cuantas ha oelebrado este cuerpo 
organizador. 
Haba 10 de Septiembre de 1903. 
/ < - M Secretario, ¿ r ' m w j u w n e t * 
ESTADOS IMD0S 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
D e anoche 
P a n a m á , Septiembre 10 
G E N E R A L E N J E F E 
El actual comandante de esta plaza, 
ganeral Salazar, ha sido nombrado gene-
ral en jefa de todas U i fuerzas del gobier-
no colombiano que operaa en el Istmo. 
D e hoy 
Madrid, Septiembre 11 
¿ S E R A V O M I T O ! 
Se han presentado en Bsrde1, Ponteve-
dra, varios casos de una enfermedad qne 
tiene todos los síntomas de la ñebre ama-
ri l la ' 
E N T E R R A D O S V I V O S 
Con motivo de haberse hundido nn oa* 
mino que estaban reparando, en Lérida, 
cayeron treinta operarios en el fondo de 
nna profunda enera, en donde quedaron 
sepultados debajo de los escombros y mu-
rieron todos, antes de qne pudieran ser 
socorridos* 
Ber l ín , Septiembre 11 
R E C L A M A C I O N A B A N D O N A D A 
Anuncíase semi-oñoialmente qne ha 
sido abandonada la reclamación qne tenía 
el gobierno alemán la intención de pre-
sentar al de Haití, por la confiscación de 
las armas y municiones qne el C r e t e a-
P i e r r o t secó de á bordo del M a r k o m 
m a n i f, pues dichos pertrechos de gue-
rra pertenecían al gobierno provisional de 
Haití y en cuanto al ultraje inferido á la 
bandera alemana, ha sido suficientemente 
desagraviado por el hundimiento del oa-
ñonsro qne perpetró el referido ultraje. 
P e k í n , Septiembre 11 . 
L O S CURIOSOS E S T Á N D E M Á S 
El Ministro ruso cerca del Gobierno 
chino, ha comunicado al comandante de 
las fuerzas rusas en la Manchnris, que 
no permita que ningún extranjero, ni s i -
qnira los ingleses empleados en la Adua-
na china, asista á las maniobras militares 
que se van á efectuar en la nombrada 
Manchuria. 
Nueva Y o r k , Septiembre 1 1 , 
REGRESO D E ROOSBVBLT 
Anoche llegó el Presidente Eoosevslt á 
sn residencia veraniega de Oyster Bay. 
Washingto, Sedtiembre 1 1 . 
P R O H I B I C I O N 
El Gobierno de los Estados Unidos no 
permite que el Gobierno haitiano lleve á 
efecto la orden de cerrar ciertos puertos 
con objeto do impedir que los fermlaistas 
intervengan con el oo me.oio de esespner 
tos á menos que dicho gobierno pueda 
sostener el bloqueo que tiene anunciado» 
Victoria , Aus tra l ia , Septiembre I I . 
I N U N D A C I O N E S 
Periódicos japoneses recibidos por nn 
vapor procedente de Hong Eong asegu-
ran que á con secuencia de las últimas 
crecidas del río Oaste en China han pe-
recido más de cinco mil personas-
En la isla de Formoea la marejada ha 
causado grandes pérdidas de vidas y ha-
ciendas. 
Kingston (Jamaica) Septiembre 11. 
A T A Q U E A S A N T A M A R T A 
Las fuerzas revolucionarias de Colom-
bia han atacado sin esperarlo las afueras 
de Santa Marta el viernes,1 rechazaron las 
tropas del gobierno, las cuales se retira-
ron dentro de la ciudad, y cuando salió el 
vapor qne trae la noticia, el lunes, estaban 
ardiendo varias casas de la plaza, cuya 
rendición exigían los revolucionarios* 
E L M A C H E T E 
En todos estos combates los revoluoio-
narlcs usaron principalmente el machete; 
así es qne los cadáveres de Jos soldados 
es tán horriblemente mutilados. 
C O M U N I C A C I O N 
I N T E R R U M P I D A 
Habiendo los revolucionarios obstruido 
parte da la l ínea ierre ^ y telegráfica, 
Santa Marta es tá incomunicada con las 
demás ciudades de Colombia* 
K i n g s t o n (Jamaica) , Sept iembre 11 
O B R A S Y F O R T I F I C A C I O N E S 
Por un vapor que acaba de llegar de 
Colón se sabe que los negocios es tán i n t e -
rrumpidos en todo el Istmo; q ue se es t án 
construyendo oon gran rapidez tr inche-
ras alrededor de dicha-ciudad y la de Pa-
namá, cuya ú l t i m a plaza se cree será ata* 
cada en primar t é rmino por el general 
Herrera-
P a r í s , Sept iembre 11 
R O B O I M P O R T A N T E 
Se ha cometido en el Ihnoo de F r a n -
cia, sin extracción, un robo de 22) 000 
franco J en oro-
M o Y M í c i i t o M a r í t i m o 
E L 1IART1NIQUE 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americana 
Mart iníque, condeciendo carga gene.al, 
corre.pundencia y 23 pasajeros. 
D A R I E N 
Con cargamento do ganado entró en 
puerto hoy, procedente de Barranquilla, el 
vapor ingléa D trien, 
E L G I Ü S E P P E CORVAJA 
Hoy ent ró en puerto en lastra el vapar 
italiano Oiu eppe Corvtja, procedente de 
Cárdenas. 
E L A V O N M O R E 
En lastre salió ayer tardo para Calba-
rión el vapor noruego Avori tnore. 
E L HUMBERTO RODRIGUEZ 
Procedente de Nuevitss entró en puerto 
esta mafiana el vapor Humberto Bodrí juea, 
trayendo á remolque un lanchÓD, con car-
ga y pasajeros. 
GANADO 
Procedente de Barranquilla irap r tó es-* 
ta mañana el vapor inglés Darien, consig-
nado á los señores Diego M a n í c e z y Com-
pañía, 388 toros y novillos y 143 vacas y 
terneros. 
l ^ ^ ^ d e S i á 8 i P. 
á 39 P. 
C : A . S A . S D B C A . M B I O . 
Plata española de 77 | á 77 i V. 
Caldarilia. de 75i á 75} V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 4 i á 5 V, 
Oro americano contra 
español. 
Oro americano contra 
plata española. 
Centenes. 1 ' á Ü.78 plata. 
En cantidades á ti.hO plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.42 plata. 
E l peso americano en ^ , , oq « 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ a v ' 
Habana, Septiembre I I de 1902. 
ESPECTACULOS 
JUEVES 11 DE SBPTIEMBRB 
GRAN TEATRO P A Y H E T — C o m p a ñ í a 
Dramática—A las ocho.—No hemos reci-
bido el proj?rama. 
TEATRO DE A L B I S U . - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 8 10: 
E n s e ñ a n e a L i b r e — d ' l O : L a Torre del 
Uro—A las lO'lO: Campanero y Sacristán—, 
Ensayo: la zarzue'a S m J w m de Luz, gran 
éxito en Madrid—Han llegado las preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Quo Vadisf, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO A.LHAMBR A Com-t 
pañla de Zarzuela y Bi l l e .—A las S'IS: 
Una Rumba en Venío.—A las 9'15: LO 
que pasa en Indo-China—A laslO'15: BonU 
ta noche de boda—Y en los intermedíoa 
bailes. 
HIPODROMO DE BUEN A V I S T A , — E l 
domingo 14 á las tres do la tarde.— 
20a carrera de la temporada de v e r a n o -
Prepárase un interesante programa.—Fun-
cionará la mntua y el Book americano.— 
Se venderán veletes por el caballo ganador 
y para el .que llegue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis toda la tempo-
rada. 
TERRENOS D E L ALMENDARE3.—. 
Premio de Verano Segonda serle.—El 
jueves 11 gran match entre los clubs A l ~ 
mendarista y Habanista—A las 3 de la tarde 
EXPOSICION I M P E R I A L .—Desde el 
lunes 6 al domingo 14 cincueota asombro-
sas vistas de Rusia—Entrada diez centa-
vos.—Gallano número 115. 
¿Quiénes son 
Champion & Pascual? 
^ Dos muebleros que saben donde el jején puso el huevo, es 
decir, dos ciudadanos que se han hecho casi casi tan populareis 
como los CORSETS D R O I T DES V A N T que recibe 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O S O 
Nuestros corsets son los mejores que se reciben en la Ha-
bana. 
Vean las señoras elegantes el modelo B o n T o n , última 
forma parisién, cuya calidad y perfección son superiores á los 
que cobran las mejores corseteras tres laises. Nuestro precio 
5-3 Q 0K;O. 
Grandes novedades en encajes y aplicaciones de fantasía 
á mitad de precio. 
Todos los objetos de sedería á un 50 por ciento menos que 
los demás colegas. 
Liquidación de todas las telas de verano á mitad deprecio. 
Colgaduras cameras á centén. Organdíes franceses supe-
ñores a 20 cts. Pañuelos bordados á Sl-50 docena. 
EL CORREO BE PARIS 
L a casa de los patronee y libros de modasT 
^0.fl i A , r A ^ P ^ ^ i a n a que gaste por valor de dea 
pesos sê le obsequiara con el último Catálogo de Modas. 
Ca-2 
D I A R I O D E L A MAJRiNA.-Septiembre l l de 1902. 




G R A V I N A 
E n P i lera io , y el 11 
de Septiembre de 1756 
vioo al mundo el insigne 
: y eeforsado marino qae 
de tanta gloria ee oa-
brió, por en valor, en el 
memorable combate de 
Trafalgar. A E s p a ñ a h a b í a n servido 
ene aboelo^ y embajodor de Ñ á p e l e s 
en Madrid era no t ío enjo, por lo qae 
se d ir ig ió & nuestra Patria^ y ya en 
ella, s e n t ó plasa de de goardia marina 
en O á d i í . el 18 de Diciembre de 1775. 
U n afio m á s tarde, sal ió , ya como a l ié 
res de fragata, en la escuadra qae, al 
mando del marqués de Oasa Ti l ly , 
t ranspor tó al Bras i l el ejército del ge-
neral OebaUos. D u e ñ a la escuadra de 
)a isla de Santa Uataiina, correspon-
dió le á Grav ioa el encargo de intimar 
la rendic ión del fuerte de la A s u n o i ó o , 
lo que logró sin resistencia. 
Vuelto E s p a ñ a , o c u p á b a s e en un 
Jabeque de impedir el paso de cuatro 
barcos argelinos, los que pudieron ser 
destruidos, cuando e s t a l l ó la guerra 
flon Inglaterra, y en esa locha empezó 
' i dar moeetrss de su denuedo. Infini-
tas eon las proeeas que, como jefe de 
la e fouadr» rtel Océano , rea l izó desde 
1797 á 1802, conqu i s tándo le renombre 
y fama entré sus propios enemigos. 
No foé dcradera la pas que ee pactó 
con log'aterra, y reanudada la lucha 
en los mares, correspondió le el mando 
de la escuadra surta en Cádiz , arbo-
lando en el navio de 80 cañonea ei 
Argonauta , la insignia de jefe. U c a ó s e 
á la escuadra espaflola la francesa, al 
mando de Villenneve, y marcharon á 
la Mart inio», de cuya isla ee apodera-
ren. Vuelto á Buropa, al llegar a l C a -
bo de Finisterre, hal ló la escuadra in-
glesa del almirante Caiver, la a taeó 
con denuedo, ob l igándo la á retirarse 
<son grandes pérdidas . 
Pero esas victorias habían de tener nn 
Jln, no por glorioso, menos triste en la 
batalla de Trafalgar, el 21 de Octubre 
Ae 1835. Mandaba en ella G r a v i n a el 
cuerpo de reseiva, compuesto do doce 
navios franceses y e spaño le s . Ruda-
mente foé atacado el buque de sa man-
00 por cinco navios de l a escuadra in-
glesa. Herido en el codo izquierdo, si-
g u i ó Incbando Grav ioa mientras pudo 
eoetenerse en el alcázar de popa. Te-
niendo que abandonarlo, oonf lóel man-
do á don Antonio de E s c a ñ o . T a n gra-
ve era la herida de Oravina , que se 
In tentó cortarle el brazo, pero algunos 
m é d i c o s ofrecieron curarle sin baoer la 
a m p u t a c i ó n , y esto o c a s i o n ó su muerte 
el 2 de Marzo de 1SUG 
Cuentan esa biógrafos que era G r a -
v ioa de mediana estatura y que en so 
rostro se retrataba lo afabilidad de so 
cerác ter . Culto y expresivo en sus mo 
Ja lea y palabra?, irreprensible en sus 
iostambres, esplendido con sus amigos 
y generoso con los necesitados, realaa-
ban esas cualidades su serenidad en la 
locha y lo iudomaDle da an valor. 
R E P O E T E B . 
1KUTILIDA0 
DI LAS VIEJAS 
Acabo de leer una e s t a d í s t i c a sobre 
Ift edad de las maestras que, es todo un 
poema ñloEéfioo-mcral. De su estudio 
ee saca en limpio la inveros ími l y lasti-
mosa o e d o o c i ó o de que en este p a í s 
las s e ñ o r a s de cincuenta años de edad 
no son á t i l e s oomo-maestraa de instruc-
ción p ú b l i c a . 
Parece que la nueva consigna de 
"romper con el pasado" se lleva hasta 
sus ú l t i m a s consecuencias. H a y que 
acabar con lo viejo. Todo lo viejo no 
sirve. T a me explico porque don T o -
más E s t r a d a Pa lma va siendo cada d í a 
menos popular. S i fuese u n mozo de 
treinta a ñ o s , otro gallo la cantara. 
E l sentido o o m á u nos inclinaba á 
pensar que las mujeres, lo mismo que 
loa hombres, por lo regular, mejo-
ran en capacidad intelectual con los 
años . Mochas de nuestras escritoras 
c o n t e m p o r á n e a s que no quiero nombra r 
porque algunas t o d a v í a eon guapas y 
elegantes y no es jnsto recordarlas el 
tiempo de servicio, manifiestan cada 
d í a mayor inteligencia; de lo que pue-
de inferirse que, si antes como escr i -
toras v a l í a n mucho, hoy valen toda-
v í a m á s , y dan mejor fruto. 
Pero lo que es respecto á la capaci-
dad para dirigir una escuela, aquí p a -
rece que las s e ñ o r a s de cierta edad 
vienen á menos, y precisa jubilarlas 
cuando pasan de los cincuenta, 
A s í al menos resulta de la es tadís t i -
ca que publica en el per iód ico " L a l o s -
trnoción P r i m a r i a " , de esta capital. 
D a sus notas resulta que á mediados 
de este afio h a b í a en C u b a unos 1398 
maestros varones, y 2018 maestras. 
Cuanto al numero de alumnos la peo-
porción es inversa, constan de 86.500 
varones y 75 763 hembras: es decir que 
tocan 4 62 chicos por cada maestro y 
eólo 36 ñif las por maestra. A h í apa-
rece un 50 por 100 de maestras sobre 
el n ú m e r o de maestros, pero es de 
aplaudir la diferencia, porque á la mu-
jer no se ia debe agobiar con nn gran 
número de edocandas. 
Coanco á las edades, que es el objeto 
de estas l íneas , ya no se explica la 
enorme desproporc ión que arrojan las 
e s t a d í s t i c a s . 
Maestras menores ds 18 afios, hay 34 
varones y 255 hembras. E s t a nota re -
dunda en descréd i to de la juventud va-
ronil y hace mucho honor á la inteli 
genoia <1Ü las profesoras jovenoitas. 
D e 18 á 20 Ü ños tenemoc 80 maestros 
varones y 281 del st xo femenino. E l 
m á x i m u m de ambos sexos se observa 
en las edades df> 20 á 25 años que SOR: 
288 hombrea y 591 mucres . E s t a s do-
blao el udm^ro de aquellos. 
De 25 á 30 a ñ o s aun e s t á en alza el 
bello eexo, pero ya empieza á bajar su 
pr^nonderaooia. Vé^ee: 2o l caballeros 
y 353 damas. 
D e los 30 á loe 40 empieza la debaole 
femenil, pero toaavta los varones n i 
triunfan. EUtos son 372 y aquellas al-
canzan á 400: Be aproxima el empate. 
De 40 á 50 a ñ a s se va acentuando la 
derrota op un modo lamentable: pues 
ellos son 218 y ellas 131. 
Y al pasar de los cinnnenta, da tristo-
za ver los números: 135 maestros y ;31 
maestras! 
"Aprended, flores, de mi" digo: con-
siderad, maestras j ó v e n e s , estos n ú m e -
ros, y meditad sobre lo que os espera. 
Cuando t e n g á i s m&s práot ica , más ex-
perieooia y m á s aptitudes como i n s -
tructoras, y sobre todo, d e s p u é s que 
h a y á i s prestado al pa í s el mer i t í s imo 
ser violo de haber ednoado la javentnd, 
y formado los elementos m á s á t i l e s á 
ta sociedad, ved loque os aguarda: la 
pos tergac ión . 
Onando mejor d i s p o s i c i ó n t e n d r é i s 
para suministrar el pan d é l a inteli-
gencia, os n e g a r á n el alimento indls-
p ^ n r a b l e á la vida. 
Esto de la re legac ión de los viejos 
es nn caso psrfcntamante dilooidado 
por algosos soc ió logos : es propio de 
las sociedades nuevas, ó mejor dicho: 
atrasadas. E n toda la A m é r i c a latina 
Si l [6IIEI1 
E s t a casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la Isla y no vamos á anun-
ciarla, y si avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á O B I S P O 52, que es donde en-
contrará cnanto pueda desear el gusto más 
refinado, 
O B I S P O 5 2 T E L É F O N O 4 3 0 
J o s é y l í a n u e l G u t i é r r e z C u e t o , 
359 alt 15-30 Ag 
F O L L E T I N 
L A M U J E R F A T A L 
KüTela hisU'iicü-Fotiil 
POB 
C A B O L I X A I X V E B X I Z I O 
(Esta novela, publicada POT 
f laucci, w vende en la "Mud mero 135). 
r la casa editorial de 
Poeí ia ' . Obispo 
(CoDtinnacu'n). 
De ceta manera, ia joven se e n c o n t r ó 
en la calle. 
Temblaba de eepanto; su frente esta-
ba b a ñ a d a en sudor y eae p i é s s e nega-
ban á dar un paso. 
EÜ aquel momento descubr ió á E r -
nesto que doblaba la esquina, f enton-
Bea r e c o p e r ó las faersaa y lo a l c a n z ó 
fin breve. 
— ¡ a c j y o , — b a l b u c e ó anhelante,— 
pronto, a lejémonoel 
E l joven que temblaba tanto como 
i l la , la ofreció el brazo, dioiendo: 
—Vamop; tomaremos na osrraaje. he 
Fisto uno ahí ceros; valor. 
K o hablaron m á s hasta no verse en 
el oairusje, qae emprendió el camino. 
ButonceB Bosetta rompió en nn mar 
de l ágr imas , a b a n d o n á n d o s e en los bra-
zos de Ernesto. 
E l Joven estaba mey oonmovido. 
— i T e arrepientes de haberme « e e n i -
noT—murmuró dnloemente. 
— l O h n o l — r e s p o n d i ó la joven sollo-
iando.—¡Te amo, amo, te amo mucho! 
Pero en esta momento me parece que 
mi madre, desde el c íe lo , me reprueba 
mi conducta. 
— T a madre — in terrumpió Ernesto 
emocionado—ve el inmenso amor qno 
nos une, sabe que DO cedemos á nn ca-
pricho, sino que lo hacemos por no 
incarrir en mayor extremidad si nos 
separasen para siempre. A s í , pues, no 
puede menos de perdonarnos. 
Y estrechando á la joven contra su 
pecho, ia b e s ó dnloemente en los ojos 
para enjugar sus l ágr imas . 
I V 
Apenas e l conde de Oastelmagno h a -
b í a abierto los ojos, cuando L e n a e n t r ó 
en so gabinete como nna bomba. 
—¡Sefior c o n d e . . . . Dios m í o . . . . ann 
me parece mentlral 
—AQaé es eso! jqné sncedeT—gri tó el 
gentil hombre i n c o r p o r á n d o s e . - 4 8 0 
quema la casal 
L a camarera temblaba. 
—No, seí lor conde, algo p e o r . . . . 
— i Q u é í ¡ E x p l í c a t e . . . . 6 vete al de-
moniol 
Su acento era tan duro, tan amena-
zador, que L e n a comprend ió que no 
d e b í a vaci lar. 
— i L a señor i ta ha huido! —bal-
b u c e ó . 
fll conde lanzó casi un aullido; sus 
labios se contrajeron ooo nna e x p r e s i ó n 
de furor terrible. 
— ¿ Q u é d íoes t iMi h i j a ! ¡Mien 
tesl 
se observa el predominio de les j ó v e -
nes sobre los viejoe, y asi anda ello. 
£ 1 f e n ó m e n o se explica OOQ el s i -
guiente dilema: all í donde loa viejos 
son retirados de la influenoia social, ó 
Ies falta inteligencia ó les falta carácter; 
si es lo primero, se explica su poster-
gac ión , si ocurre lo segando, resulta 
peor que ei no tuvieran inteligencia. 
Honrar y nti l isar las vejez es propio 
de pueblos ilustrados. E l extremo 
opuesto lo hallareis en las tribus sal-
vajes de Oceanla que matan á sus 
viejos por considerarlos una carga i n á 
til y pesada. 
P . G l R A L T . 
C A Ü T C H U C 
Siendo é s t a la la ópoot» para ios tras-
plantes de las posturas, planta ó esta-
cas para estantea de cercan, en los 
terrenos altos y secantes, advierta nue-
vamente deshojen las plantas sin las-
timar el tronco de la postura ó de la 
estaos, y que al hacer el trasplante de 
las posturas corten á chanjis la punta 
del e s p i g ó n de la raíz principal, y á los 
esquejo», mugrones, ó estacas para es-
tante de cerca, á íhrufli le hagan só lo 
dos cortes, como al ciruelo y al pifión 
de botija; y que no le claven las alca-
lletas hasta no estar retofiados, as í el 
logro es seguro; no les extrafie tarde 
hasta nn mesen brotar el retofio, aun-
que aparezca seco el tallo, fíjense qne 
e s t á la savia en la parte baja. 
A los que se preparan á hacer tras-
plantes ó siembras en los terrenos ba-
jos y h ú m e d o s , que lo hagan d e s p u é s 
del mes de Octubre en adelante, con 
las mismas advertencias que anteoc 
den; época en que los terrenos bajos 
e s t á n oreados. 
Y á los que les hayan re toñado las 
plantas trasplantadas d e s p u é s de Oc-
tubre, no se preooupea porque á la en-
trada de ios frica se les caigan las hojas; 
romo planta bulbosa experimenta en 
el iuvieruo el cambio de Uojaa, vo lv ién-
dole á salir con m á s lozan ía á la entra* 
da de la primavera. 
Se le recomienda á los señorea que 
se dignan hacerme consultas sobre el 
cultivo del cautobuo y de l a vaini l la , ó 
del bejooo parás i to que produoe esta 
aromática fruta, que e n v í e n con su 
consulta el franqueo para la oontes-
caoión. 
Los que dicen tienen árboles cant-
ea no en condiciones de sangrarse y pi 
den precio por la leche ooagmada, h « s t a 
no verla, no se puede dar precio; é s t o s 
ee d á n y var ían s e g ú n el estado de 
limpieza y calidad de la elasticidad de 
la goma que resulta de ia leche coagu-
lada del Uasttlloa E l á s t i c a . Hule , en 
estado seco, al sol y al oreo, en lámi-
nas ó tiras, obtenidas, de capa sobre 
caps, como he explicado la manera de 
coagular el jugo lác teo del árbol Goma. 
Los que se interesan por el beneficio 
y cura de la vaini l la i n d í g e n a de esta 
I s la , donde desde Oriente á Occideute 
en los montes hay como clima tropical 
y h ú m e d o las tres clases de orqu ídeas , 
la vainil la aromát ica , larga como la 
de México , vaini l la planifolia, y la 
Pompona, en escaso n ú m e r o , como 
nuestros montes; antes del p r ó x i m o 
mes de Diciembre, que es la é p o c a de 
comenzar á e s t a r e n s ^ z ó n la fruta; por 
conducto de este ilustrado per iód ico 
e x p l i s a r é la manera de hacer la reoo-
íeooión de las a r o m á t i c a s vainil las cu-
banas y modo ds curarla 7 prepararla 
para la expor tac ión y la venta en esta 
localidad.—3. S., 
F E D E R I C O M. OASTRO. 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,aho«, «(>qQina & Inqnisidor. Teléfoaa 
839.—CoaaDiiaa de 12 4 3. e 1343 23 Ag 
El m So 1002 ñ 
la latiráleza lermlre 
E l afio actual q u e d a r á inscrito en 
los anales de la metereologia, de la 
c l i m a t o l o g í a y de ia fisioa del globo 
como extraordinariamente agitado por 
una serie de perturbsoioues d i v e r s » s , 
que han turbado singularmente á 
nuestro planeta todo entero. L o s 
temblores de tierra han sMo frscueo-
tes f desastrosos: ios volcanes se han 
despertado de una manera terrible: la 
temperatura se compone ds una suoe-
ción, por sacudimientos, de calores y 
de fríos extremo», y 1» curva tsrmomé-
trica se aleja cada d ía de la media 
normal. E s t e es un suceso que mere-
ce fijar nuestra a t e n c i ó n c ient í f ica . 
E l cuadro de los trastornos ocurri-
dos pone á nuestra vista la a g i t a c i ó n 
singular que sufre la epidermis de 
nuestro planeta desde hace varios me-
ses- Parece como si a t r a v e s á r a m o s 
un acceso de fiebre y es dificil no pen-
sar que estas covulsiones del suelo en 
regiones tan lejanas las unas de las 
otras y tan diversas, no tengan entre 
sí un lazo común, una causa general. 
L a misma ref lex ión nos es inspirada 
por la asombrosa osc i lac ión de las 
temperaturas y por las variaciones 
anormales de la a tmósfera , qne el afio 
actual ofrece. 
Oonsideremos, per ejemplo, las tem-
peraturas de P a r í s . 
E i 12 de Jul io la media termométr i -
ca ha sido de 14 grados y G d é c i m a s y 
la mín ima de 7 grados 2 ¡Bsta tem-
peratura corresponde normalmente al 
17 de Mayol 
E l 14 de Jul io el t ermómetro se ele-
v ó á 32 grados 7, á la sombra y al Nor-
te. Salto gigantesco en dos d í a s . L a 
media de los 14 ,15 y 10 es de 22 gra* 
pos. D e s p u é s , de repente también , 
baja anormal: el 20 temperatura media 
de 13 g r a é o s y mín ima de 12: el 21 ea 
15° 3 y 10? 1. E e la temperatura del 
5 de Mayo y del 3 de O jtubre. 
Pues lo mismo ha oourrido desde el 
comienzo de este afio excravagaate. 
ü u a n d o los m e t e o r ó l o g o s hagan, á 
fin de afio, la gráfica de la temperatu-
ra de cada d ía , en lagar de una onrvQ 
gradualmente asoendsota del invierna 
á la primavera y a l verano y gradua l -
mente descendente del verano al oto* 
Qoy al invierno, encontrarán una s u -
ces ión de altas y bajas, de picos y si-
mas, que darán á esta oorva la forma 
de nna l ínea de zigzags de l a m á s ex* 
trafia irregularidad. 
Y no solo respseto á ios d í a s s a c e s í -
vos, sino aún para la media de las se* 
manas, alternativamente ardientes ó 
heladas, y aún para la media de lof 
meses. A s í , por ejemplo, la tempera^ 
tora del mes de Enero fué de 4" 3 ¿ 
la de Febrero de 2° 3 ¡Febrero del 
grados m á s frío que Enero! Mayo fui 
4 grados m á s fr ío que A b r i l . Y h a j 
en esto una anomal ía tan chocante cot 
mo la de las perturbaciones g e o l ó g i c a ^ 
Todo esto no es el efeoto de la car 
sualidad: no son ooinoileneias fortuU 
tas* hay causas generales que b u s c a ; 
y que estudiar. 
E l sol mismo atraviesa una fase 
anormal. S u mín imo de actividad de-
bía haber sido en 1900, Y se r e t a r d ó 
un afio por lo menos. Ahora bien 
nuestro planeta e s t á suspendido da 
loe rayos del sol, y depende entera-
mente de las fluctuaciones de ees a s -
tro. U n día hablaba yo con L a Ve* 
rrier de las leyes generales de la na* 
tnrsleza. 
— u L o que me parece m á s interesan* 
te ( d í j o m e e n cierto momento el autor 
del descuprlmiento de Neptuuo), no es 
las leyes, es ias excepciones, es Isa 
H O M B R E S D E B I L E S 
Aquí está el origen de la salud. 
H a y una manera segara de curar la debi l idad, esta es, renovar la v ida , una maneta segara de curar el do* 
Ior; y es hacer desaparecer la causa. 
¡Qaé lejos de esto e s t á n las drogas! E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . ZKZcLaughlin va directamente al 
s i t io deseado, e s t á demostrado por los miles de coraciones hechas en casos desesperados, con este milagroso pro-
cedimiento e léc t r ico , d e s p u é s de haber fallado todos los medicamentos. 
L a r a z ó n es porque todo dolor y debi l idad son causados por la n^rdlda de la v ida o r g á n i c a y Berviosa. Bs< 
ta debe ser recuperada. Las drogas no pueden recuperarla. L a XSZECTZLZCZDAD sí puede v lo hace caau* 
do es debidamente aplicada. Y o la aplico como debe aplicarse. 
1 
CURiDO DEL EST0M&&0. 
Dr. McLungblin. 
Eetimnilo Doctor. 
Habla jo sufrido de mal dol estómago por 
más de caatro años, y después de usar sa 
CintaroD Eléctrico durante dos men i mo 
encuentro completamente carado. 
Quedo de usted alto. S. 3. 
Federico Brusi. 
Baratillo n. 2. 
Cura radicalmente Deb i l i dad nerviosa, P é r d i d a del poder, Varioccele, D e b i l i d a d cnalquiera que sea ya en 
loe Nerv íoF , E s t ó m a g o , C o r a z ó n , H í g a d o ó r í ñ o n e s . Cura Eeumatiemo, Dolores de espalda, Sc íá t i ca , Do lo r de 
hembrop, Lumbago , I n d i g e s t i ó n , Neuralgia , D e b i l i d a d p r ó s t a t a , O o n í t ' p a c i ó o , Dispepsia y todos los malea en que 
la iinev& vicU devuelve l a salud. 
L O M E J O R D E L M U N D O 
E l Cinturón E l é c t r i c o d e l D r . Z U c X a u g b l i n es el aparato m á s perfecto que ee ha inventado para e l 
c a e r p o — ú l t i m o patente en J o n i o l í i de 1900.—fistá garant izado con una fianza de S 10,000 que d a r á una corrien-^ 
te m á s fuerte, d o r a r á m á s t iempo y o n r a r á m á s pronto que cualquiera o t ro aparato e l é t r i c o inventado para e l 
cuerpo. L o garant izo para u u a ñ o . K o se hace pedazos como los ointurones baratos Es e l ú n i c o aparato moder ' 
no qae e s t á á la venta hoy d í a . 
50,000 c u ^ A - C i o n s n a s 
H a y enraciones en cada lagar y en cada v i l l a en el pa í s . Gara d e s p o é a qae todo lo d e m á s ha fallado» 
Mande ñ o r m i X Z B Z i O G H A T Z S qae le d a r á todas las informaciones necesarias. Pasen á probar ia c o m t i i -
te del C I N T U A O Z V que no les c o s t a r á nada hacerlo. 
C U R A D O D E D E B I L I D A D G E N E R A L , 
Ductor McL 
Habana. 
Muy Sr mió: Después de haber pastado mucho dinero en médicos y en medicinas, para curar-
me de la debilidad peneral y derrames qne por espacio de D I E Z ASOS he venido padeciendo, ten-
go el mayor placer en comanicarlc (para que si lo desea lo baga público) qne k los tres meses de 
nsar en Cintnrou Eléctrico me he curado completamente y me encuentro boy perfectamente y en 
buen estado de salud, pudiendo decir qne soy un hombre nuevo, por lo qae le estoy & usted muy 
•gra decido. 
Quedo de usted sa más ateno y S. 8. 
José Méndez. 
Espada esquina á San L&zaro. 
CUBADO D E D O L O R E S D E E S P A L D A Y D E C A B E Z A 
Sr. Doctor McLau^blia. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
L a presente se refiere & manifestar i usted que solo con diez noches de nso de sa maravilloso 
Cintnrou Eléctrico, me encuentro curado por completo de loe lerribles dolores de espalda y de ca-* 
beza que por nn largo tiempo venia padeciendo. 
Dando 4 usted las más sinceras graciab por el inmenso bien qae he recibido da usted, quedo 
de nsted atto. S. S. 
Q. B. S. M. 
José Toroya y Chicai. 
Monte '172, 
D o c t o r M . A . M c L i a u g h l i n 7 
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90, HABANA, Caba — Horas de consultas de 8 a, m. á 8 p. m. — Domingos 10 a. m. a 1 p. 
4ar-9 
m. 
—¿Ob, Dios m í o . no, s e ñ o r con*1 
d e . . . . es ciertol 
Dos aoreolas rojas aparecieron en los 
descarnados p ó m n l o s del gentilhombre, 
s a s ejes lanzaban llama?. 
—iBntonoes erea tú , miserable, la 
qae le has prestado a j a d a ; pero te ma-
t a r é como 6 an perroI 
Y diciendo así desco lgó noa pistola 
finamente cincelada, qae estaba en nna 
panoplia j a n t o á l a cama y a p a n t ó con-
tra la desgraciada. 
L e n a c a y ó de rodillas. 
— J a r o — e x o l a m ó e s p a n t a d a — q n e soy 
inocente! 
B l cende bajó el braco. 
— A n í m a t e , responde y d i la verdad; 
¿oómo has sabido la í a g a f 
JBsta m a ñ a n a , eaand© Tino Oésar 
á bascar la l lave de la cochera—dijo 
L e n a con vos t r é m u l a — e n c o n t r ó abier-
to el cancel y la llave en la cerradera. 
"Sorprendido, pasó adelante y v ió 
qne la vidriera del corredor estaba asi-
mismo abierta. 
"Entonces t e m i ó qaehabiesen entra-
do ladrones é iba á dar la vos de alar-
ma, caande l l e g a é yo." 
—No hay necesidad de tantos por-
menores—dijo el conde coa feroa impa-
ciencia;—vamos a l grano. 
—Casar me contó lo qae pasaba y 
no s é por q n é me ocurrió s ú b i t a m e n t e 
el pensamiento da qae la s e ñ o r i t a h a b í a 
salido de ocnlto. 
—¡Porqae estabas de acuerdo con 
e J l a l - r e p i t i ó eUoade. 
— ¡ J a r o por el alma de l a s e ñ o r a con 
desaqaesoy inocente! 
" L a señor i ta j a m á s ha tenido con-
flansa conmigo, me t emía , porqae la-
eché en cara el qae estuviese tan poco 
dispuesta á casarse con el s e ñ o r mar-
qués . 
— E n fin, ¿acabarás de contarme có-
mo ha buido? 
—No lo Eé; la señor i ta Bosetta lo ex-
pl icará 
E l conde temblaba. 
— ¡ P e r o es qae e s tá en casa ahora? 
—No, s e ñ o r conde; sn h a b i t a o i ó a es-
tá vac ía , pero sobre la c ó m o d a estaba 
esta carta . 
—¿Por q u é no me lo has dicho en se-
guida, en ves de tanta pa labrer ía ÍDÚ-
t h f — g r i t ó el gentilhombre con los la-
bios espumantes, a r r e b a t á n d o l e s ! papel 
— ¡ V e t e , vetel 
L e n a no e s p e r ó qae lo repitiese. 
E l conde, con mano convalsa, rom-
pió el sobre, que llevaba esta d irecc ión: 
" A mi padre.** 
B a o ó ei pliego. Bosetta h a b í a escrito: 
««Padre mío: 
« N o tengo valor para l a c h a r n i para 
mentir. 
"No amo a l m a r q u é s , n i poedo ser 
sa mojer, porqae mi c o r a z ó n pertenece 
á otro , 
" L o habiera confesado, á no temer 
su primer acceso de cólera , qae habiera 
sido mi muerte. Me voy, porqae no 
me siento ya digna de lí n i puedo obe-
decerte, 
((No me maldigas, padre mío , p e r d ó -
name como me hubiera perdonado mi 
madre el viviese. T a desconsolada 
h i j a , 
E O S B T T A " . 
A medida que los ojea del conde r e -
corrí au aquella carta, su fisooomía to-
ra i b a ana e x p r e s i ó n cada ves m á s te-
rrible, m á s amenaaadora. 
— ¡ P e r d o n a r l a ! — r u g i ó cuando habo 
terminado ia l e c t u r a . — ¡ P e r d o n a r l a ! 
¡Ella que deshonra mi nombre, mi oasa, 
huyendo con un amaote! 
A este pensamiento fué asaltado de 
an faror terrible. 
—¿Quién es ese qae me roba mi h i -
j o f — e x c l a m ó con TOS entrecortada, 
convulsa .—Lena debe saberlo, me lo 
dirá ó la mataré . 
L a escena que s i g u i ó eon Is camare-
r a de Bosetta fué atros, espaotonsa. 
Pero e l conde tuvo por fio que r e n -
dirse á l a evidencia. 
L e n a era inocente. 
Bosetta lo hab ía tramado tojo coal-
lamente, con ignorancia de todos. 
Entonces el odio del gentilhombre 
por la hija que le h a b í a e n g a ñ a d o as í , 
qae manchaba su nombre hasta e n -
tonces inmaculado, no tuvo limites. 
Y su odio era compartido con L e n a ; 
¡ay de la joven s i ca ía en sas manos! 
D e s p u é s de un d í a de s o m b r í a s y 
atroces reflexiones, el conde l lamó á la 
camarera y le dijo: 
—Oye; tú , como yo, no p e r d o n a r á s 
á Bcaeita el hablaos eu^afUdo, 
— ¡ J a m á s , eeñor c o n d e ! — r e s p o n d i ó 
L e n a con fueras .—¡Oaando pienso qu^ 
por causa de la señor i ta he pasada^ 
a a momento, á los ojos del señor c o n -
de per una mujer deshonesta, una in< 
fame tercera, no puedo contener mi 
cóler^l 
— T sin embargo, es preciso qne te 
c a l m e s , — r e s p o n d i ó el conde con a a 
temblorcilio convulso que s o r p r e n d i ó 
y d ió frío á l a camarera. E i tiempoj 
nos v e n g a r á . 
"Ahora s ó l o debe preoenparnos e l 
ocultar este misterio de v e n g ü e n e a , 
que nadie, excepto nosotros, aebe co« 
nocer. 
" S i denunciase mi hija á los t r ibu* 
nales y redamase su i n t e r v e n c i ó n , s ien-
do menor de edad, se producir ía a a 
enorme e s c á n d a l o . 
"Nadie, pues, debe sospechar l a fu* 
g a d e Bosetta. 
" A l m a r q u é s le diré qne mi hija s a 
ha retirado á nn convento, no tenien-
do v o c a c i ó n para el matrimonio. 
••Lo -mismo deben creer los d e m á s , 
y como s o i pocos los que conoc ían á 
Bosetta, s e r á n contados los que ee 
ocupen de el la. 
" E n cnanto á mí , cons ideraré á mi 
hija como muerta y d i s p o n d r é las co-
sas de manera que a l morir yo, no le 
alcance nn eó lo c é n t i m o de mi fortcna« 
- H a c e Y . muy bien, s e ñ o r conde,— 
e x c l a m ó vivamente Lena,—porqae 1% 
s e ñ o r i l ü t cxeiew oompAgióa ñ i n g a * 
Mi 
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a c o m a l í a p : e s t a d i á n d o U s escomo Me-
ga laoieDcia á ia conqa^ta de lo de; 
coQOoido." 
En efecto, Ue irregalaridades del 
movimieDto de Uraoo , e i r v i e r o n al 
gran BRtróoomo para descubrir la exis-
tencia de Nep tono . 
U t i l es poner eo evidencia hechos 
como los de la física y la metereolcgia 
de este &üo, seBalarlos y precisarioe. 
Ent ramos a s í en la VÍA de inves t iga -
ción de las causas generales á qne son 
debidas esas a n o m a í l a a e x t r a ñ a s y de-
eastrceas. 
OAMH O FLAMMABIOÑ. 
E N H O N O I l D E C N A C U B A N A . 
I n é s Sp r inge r 
U n a p á g i n a del A l b u m tí* ón qae 
acaba de recibirse en lu Habana , es 
en bomenaja a ana cabana d i s t i n g a i -
d i r i m a . 
T r á t a s e de Sp i ioge r . 
É n t u honor t raza la Baronesa de 
Wneon , la i i o s t r e escri tora qne nos 
v i s i t ó en é p o c a r o lejana, nn precieso 
a r t í c n l o del qne nos complacemos en 
ext rac tar BQS p á r r a f o s pr incipales se-
garos del agrado qne han de prodnoi r 
en todas las ¡ e c t o r a e de estas vesper-
t inas Habaneratt 
D i c e as i : 
• ' U é d Spr inger n a c i ó en Oaba, en la 
o in^ad de los Dos R i o ^ las b r i s a s r l e 
las playus unbanHB y el m a r m o l l i de 
las ondas s u r e ñ a s del Y a m o r í a r ra l l a -
roD sa o a u « ; bajo aquel cielo, siempre 
l i m p i o y aeol, se deslizrtron sos pr ime-
roa a ñ o s , entre los halagos mttteroales 
y la paz del hogar, el onal r e o o r d a b » 
la v ida se i lo i ia i de los b(»rones de 
Spr inger qae a l í á en Saecia t a v i e r o n 
turrPÓu f roda l . 
AÚJ íx ie t ten, entre riscos y malezas, 
Ifcb r n i o » s del an t iguo cas t i l lo de aque-
llos nob ea snecop; nno de el lo» «e tras-
l a d ó , por los a ñ o s de 1045. al DPIBWH-
re, donde y » » x i f t í a n u » colonia fun-
dada por compatr io tas . A l l í se r a d i c ó 
la p r imera fami l i a Spr inger qne t an to 
d e b í a s t - í la larse eo la famosa lucha de 
independencia norteameri . jana. 
ü n abuelo de I n é s s o p o r t ó con he-
roiamo las terr ibles dif l nirades de 
aquel famoso inv ie rno de 3 770, coando 
el e j é r c i to independiente buuo de l u -
char contra el r i go r del frío, de la nie-
ve, de la escasez de v í v e r e s y de la 
deenndez, y á la vez cont ra el enemigo 
tenaz que todo lo esperaba de la esta-
c ión m á s ruda y cruel que h a b í a n re-
gis t rado las o t ó n i c a s . 
T a m b i é n , si mal no recuerdo, t o m ó 
p a r t e e n la c ó ' e b r e ba ta l l a de las no-
ches de N a v i d a d , en la que W a s h i n g 
ton , a r ros t rando la copi rsa m v s d a y 
el g ran izo , a t r a v e s ó el r io D e l a w a r e y , 
cayendo de improv i so sobre el campo 
enemigo, ob tuvo la v i c to r i a m á s com. 
ple ta . 
L a sangre generosa de los Spr inger 
rtfcó los campos de la pa t r ia , compar-
t iendo con su Ínc l i to caud i l lo los aza. 
res de la guerra , las penalidades de la 
contienda prolongada, a s í como tam-
b i é n los bé l i cos t r iunfos obtenidos y, 
por ú t imo, la g lo r i a de la emancipa-
ción , no desmint iendo jarnos lo h e r ó i -
co de su l inaje n i lo esclarecido de en 
estirpe. 
Los Estados Unidos conquis taron el 
rango de n a c i ó n y la noble f ami l i a de 
Spr inger a l c a n z ó la recompensa de 
eos altos p a t r i ó t i c o s servicios. 
A ñ o s d e s p u é s y du ran te l a rgo t i em 
po, fué la riunefid is la de Cuba p a í s 
elegido por los padres de I n é s para su 
residencia. 
L a madre era b e l l í s i m a ma t rona y 
la j oven Sp r inge r ha tenido el p r iv i l e -
g io de heredar con sus gracias, la no-
bleza de su a lma y lo o a r a c t e r í s t i o o de 
la raza. B i e n á las claras se m a n i ü e s t a 
en I c é s la r iqueza de la preser te ge-
n e r a c i ó n sajona que, compuesta de 
razas diferentes, ha o o n s t i t a í d o la su-
ya, dotada e s p ' é a d i d a m e o t e , robus ta , 
saludable, vigorosa y que, en la mujer, 
ha llegado ó d i spu ta r á la francesa, l a 
gracia y la c o q u e t e r í a que anter ior -
menie era p r i v i l e g i o de la parmense. 
L a dama norteamericana ha Uecho 
caso omiso de la moda, bien al contra-
r io de la dama e s p a ñ o l a qne se sujeta 
á ella por ra ra é i n c ó m o d a qae sea. 
Siguiendo su capricho, v is te con ele-
gancia i r reprochable , a r regla sn abun-
dante cabellera con a r t í s t i c o buen gas-
to y procura cau t i va r por la conversa-
c ión ya amena y a n i m i d a , y a profun-
da é interesante. 
Luce en los salones por la g a l l a r d í a 
de §u porte, por lo correcto de su ata-
vío , por la sencillez de sa traje. 
Tiene todas las inspiraciones del ar-
t i s t a de o o r a t ó n y de talento. 
En b e l l í s i m o s cuadros, ejecutados 
por BU h á b i l p ince l , oampean los de-
talles qae e l ar te ha s e ñ a l a d o , como 
d e l i c a d í s i m o rel ieve del conjunto. 
Siente la má&ioa, l a expresa en el 
piano; t raduce el pensamiento de los 
grandes maestros y la embarga el 
a r rob^miea to y e l deleite ante las 
grandes oreacionea musicales. 
Tales son las condiciones, t a l es el 
t i po de la mujer nacida en Boston , en 
N u e v a Y o r k , ó en W a s h i n g t o n . 
T a l es e l r e t r a to de cuerpo entero 
de I n é s Spr inger . 
L a Baronesa de W i U o n " , 
A todo cnanto antecede solo tóba -
nos a ñ a d i r que un hermano de la dis-
t i n g u i d a escr i tora matancera, y ma-
tancero él t a m b i é n , por si hay q u i e n 
lo ignore, es el estimado y cu l to caba-
l lero M r . J . Spr inger , Vlce-Oonsul en 
la a c tua l i dad de los Estados U n i d o s 
en la Habana . 
¿Qué asunto mejor para estas H a 
b a ñ e r a s que ese homenaje de una m u -
j e r á o t ra m u j e r l 
Y m u c h o m á s , siendo cubana. 
UNA L I M O S N A 
Es ex t r ao rd ina r io el n ú m e r o de n i -
ñ o s pobres que concurre a l Dispensar io 
" L a Oar idad" , debido s in duda á l a 
fa l ta de t r aba jo que exper imen tan las 
olores pobres. Gomo ciento cincuenta 
botellas de leche y m á s de cien l i b ra s 
de arroz ó ha r ina de maiz se repar ten 
d ia r iamente en aquellos salones. 
Supl ico á las personas pudientes que 
ne nos abandonen; que l leven al l í , para 
los infelices n i ñ o s , leche condensada, 
arrez, h a r i d a d e maiz y a lguna r o p i t a 
asada. Dios p a g a r á con creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las i n f e i i -
cea madres los b e n d e c i r á n . H a b a n a y 
C h a c ó n , p l an t a baja del O b i s p a d o . 
D E . M. D E L F I , N 
P O S T A L E S 
A D o l o r e s M v x ó , 
El qae Dolores te pueo 
no sapo ponerte nombre, 
qae debió llamarte Gr oria, 
para gloria de loa hon.bres. 
Do orea con tu talent<, 
con tu hermosura y tas dotes, 
mentís das al calendario, 
qae es fasrza que se reforme. 
Si el dolor Uegi á tu puerta, 
no CB preciso que la euturoe»; 
que al verte, d'.rA, eecapau I ' . - : 
—No hay dolor para Dolores. 
• 
• • 
A S i b i n r t G a r t ' i d ) y V á z q u e z 
La rosa es el emblema 
de la bella.a 
Las florea, sus harm-inas, 
la llaman reina. _ i 
Como ¡a rosa, 
reina en los corazoneá 
por honda iosa. 
A M e r c e d e s Vela . 
Como la blanca p i orna 
que el espacio cruza rápida, 
llevando t u el rojo pico 
de olivo la vorJe rama, 
quisiera yo con nmvereo», 
llegar, nifia, hasta tu estancia, 
la admiración mas sincera 
para dejar á tus planeas. 
A E l e n a D o w > i u f / 
[Tarjeta: la catedral »le San Patricio, eu New Xotkf 
Ajer , la catacumba nmteriosa; 
hoy, la majestuosa catedral, 
y la fe, en todos tiempos, con quo t i bombre 
á Dioe sabe adotar. 
Jf sft B. T B I A T . 
C o m i d i l l a 
A s í como el buen B e r m i d a fuá a, BP-
t u v o e o f r e g r e s ó de V e n e o i » la flotan-
re, ! iu m á s novedad qne haber c nta 
do al p ú b l i c o con todos sus pelos y »b-
Qalea. á los cua t ro vientos y en t o d o » 
Ira idiomas que en verdad h a b í a ido, 
estado y voe;to, as í po foí á Oienfuegow 
a i quinao, a l l í v i v í y r e g r e s é s in ma 
yor nevedad, s i n ó foé la de haber au-
m e n t a d o en tres l ibras corr idas mi pe-
so b ro to , 
H e r m l d a e o e o n t i ó el regresar á la 
Sabana , los miamos hombreey Iss mis 
mas cosap; los mismos perros y los mis-
mos collares, '-Todo ef-tá i gua l , canta-
ba con ^ L a Bruja'4, '"parece qae f aó 
ayer'*, y efectivamente, en el orden— 
ó d e s o r d e n — e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v o 
de cada sujeto ios acontecimientos se 
saceden, repi ten y t r i p i t e n con aterra-
dora m o n o t o n í a , como las cantidades 
p e r i ó d i c a s pn ra t : siemprif pretende co-
b re r el sastre; todos los meses pasa so 
recibo el casero! 
Y o no puedo cantar lo que el tenor 
de " L a Bruj»»", por tres oosaf: porque 
no sé cantar; porqn* no oreo en brujas, 
y porque á m i regreso de la gen t i l 
Oienfnf gos todo lo encoentro cambia-
do, t ras t rocado, i nve r t i do : el P r t s i -
dente erguido, la C á m a r a achicada, el 
Senado quedo, el Oonsejo P rov inc i a l 
soberbio, el M c n i c i o i o e s c a p á n d o s e l e 
de las manes á Z o r r i l l a y el Ooerpo de 
Ingenieros cubanos, formado con i n d i -
v iduos escogidos, entre los mejores 
famil ias , entre los de m ó s i l u s t r a c i ó n 
y de más suaves y m e l a n c ó l i c o s senti-
mientos, conver t ido en nn cuerpo de 
guapos de trimestre s in permiso del or-
dinar io! Q u é d i r á n á e*to d ' A r n a u 
t ó d» Perpif l«n. . Santa C r n z d e Tenerife 
y Cervantes de Saavedra, esos tres té r -
m ó m e t r o s del malestar púb l i co f 
Cepos quedos! 
Pues, si; todo ba venido á menos co-
mo las casas solariegas, menos el pe-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a que se 
s u b i ó á mayore?, y al g r i t o de "obs 
trnocioDistas a míY s e m b r ó el descon-
cier to por doquier , hizo g i r a r el tio t i t o 
de la p o l í t i c a y d i jo muy reposada-
mente: l(ios de pie á caballo y los de 
caballo á pie ' ' y que rabie X iquee , 
de quien todos sabemos que es an t i -
estradista , como se sabe de Her ro ida 
que estuvo en Venencia, y de mí que 
fe í á Cienfuegos en alas del a lpino, 
X í q u e s rt f h x i o n f l ; un arduo, un cruen-
to problema absorve en t t e n c i ó n y em-
barga sn e s p í r i t u - .Se t r a t a de autor izar 
las r i ñ a s de galios con ó sin navaja de 
Albace te . X i q u e s , ama a l reino an imal 
en el que no ve m á s que una degene-
r a c i ó n mora l de nuestro reino y esto le 
compr ime á negar sn aquiescencia á 
que se al tere legalmente el orden p á -
t)lioo de los gal l ineroe; por o t ra par te 
piensa en la orfandad de las t r is tes 
gal l inas , de los t r o t e e pollos condena-
dos a l arroz indefect ib lemente ; 'as r i -
TI-.B de gallos no convienen; pero sn 
programa—sangre y (x te rmin io !—ca-
careado en cien sesiones, le ata la ra-
z ó a , le encadena el a l b e d r í o , le suble-
va ei á n i m o . . . . Alonso Qoi jano bu l l e 
en su cerebro y exclama, lanzdn en 
r i s t re : u á r e ñ i r los caballeros y las 
damas a l c o r r a l " . . . . T e r r i b l e confl icto 
para un c o r a z ó n catnagueyano! E l des-
t ino tiene caprichos de bieaa. 
Este asunto, como todos los haladles, 
e s t á l lamado á produci r honda per tur -
b a c i ó n en la C á m a r a : " A q u í no hay 
m á s gallo que y o " , d i r á Pelayo G a r c í a ; 
Vi l l aendas a r r a s t r a r á el ala, y Meado-
za Guer ra s e n t i r á repercu t i r en su co 
r a z ó a el p ío , p ío , p ió , enterneoedor, fl 
l i a l , l ú g u b r e de los pollaelos salidos del 
c a s c a r ó n materno . 
Bisqaet no d i r á nada ó d e f e n d e r á 
las pelear; él t iene un g i ro de su c r í a 
y ¡qué caramba! lo probaremos con dos 
measua l i dadeacon jun t a s . . . . Con tres 
cientos pesos en cada pata! A ver 
q u i é n le levanta el ga l lo! 
¿ P o r qué han de prohibirse las pe 
leas de gallos? Porque se matan! Pues 
no los matan á sangre fría las cocine 
ras en el redilf Porque el hombre go-
za bárbaramente en la c o n t e m p l a c i ó n 
del gallo muerto! Y a lo oreo, y si es 
oon arroz, miel en hojuelas! 
L a s peleas ó r iñas a u m e n t a r á n el 
consumo y la oria del gallo, y oon m á s 
grata freonenoia nos dedicaremos á l a 
manducatoria del rey del gallinero. A 
fé qae los qae no quieren que se mo-
leste al gallo eo vida, no d e s d e ñ a r í a n 
ana pepitoria en muerte. u V i v a la ga 
Mina y v iva con s a pepita"; perfecta 
mente: pero el gallo no es gallina; el 
y os d i r é : ikmatando, sosteniendo ia 
belleza suprema de mis damas, r el es-
fuerzo de mis patas con c u a h i l l s . " 
A h o r a , s i p r e g u n t á i s á las ga l l inas , os 
d i r á n lo de siempre: ( 'haya z, per-
i^tuese la raza, hay qne mor i r aman-
•ir ; v i v a mi gallo y cumpia su m i s i ó n 
l i ' * t a e! fin." Es to es de ene! 
Si lo» gallos t iupieran que no so de-
u gaba la Orden M i l i t a r y a c k i n ú m e r o 
í » ' , de t a l serie y a ñ o , se m a t a r í a n á 
"-gastos . Los gallos son siempre jó-
vcuep; dejad que se descuart icen como 
ai* descuart izan los hombres , ' como los 
gallos, y c ó m o se hacen cuartea los re-
oresentantea en la C á m a r a y loe sena-
dores en el Senado, oomo los pollos, lo 
ooal hizo exclamar á Fer ia , que es poe-
ta de f uyc: 
•'En mi vida no he visto 
iu ha como esta: 
v todos loa picotazos 
van á la creetal'' 
Los gallos naoieroo gallos p a r » mor i r 
por las gal l inas , bien de amore ó bien 
Ats untk i v ñ a i á t r o p e r a . . . . C ú m p l a s e 
el destino iuexorable de IBN aves de 
cor ra l , y » iga X í q u e s c r e ^ é o d o s e el 
; a i )o de ¡a C á m a r a baja, o l v i d á n d o s e 
«Ir Caereilauos que á cuda repiquete le 
ourta el camino, le a r ras t ra el ala, le 
requiere y se iu mjnca eu las barloes 
r< preeeutat ivas. 
T a qne e o b é la comidi l la á gal los . 
Vov á dar una not in ia y á h'ioer a n ^ 
dver tenoia á lo* t e ñ o r e » del margen. 
E u una de lan p>0x mas sesiuues ó 
¡fins h a b l a r á Ri*qo r. 
Ojo uou é ! Tfhe gal lo tapado. 
se a^egnra que es g i ro y nút i Do se 
abe q u é g i ro le d a r á al at>ooto; puede 
er un gi ro poeta!, el i?iro mutao 6 
Giro fléi g i ro fli," 
O la re&urreoc ióu de lo Gi rnnda! 
A T a N á S l O RfVHRO. 
contusión oon pérdida de la uaa en el de_0 
pulgar de la mano derecha. 
Esta lesión la sufrió casualmente al caerla 
encima de la mano una caja que estaba ba-
ando de un carretón, en la casa calle de 
San Miguel n? 87. 
Francisca Alvarez y Gutiérrez, vecina de 
la calzada de Luyanó n0 51, se querelló á la 
policía contra el blanco Ramón Campoa-
mor, dependiente de la bodega de su p to-
pieiad, situada ea el n0 57 de la citada cal 
zada, de haberla anunciado que iba á de-
gollar á su esposo por una diferencia habi-
da entre ambos al liquidar sus haberes. 
CRONICA D£ POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El moreno Ignacio Esquivel y González y 
el blanco Nfanuel Uodrígu^z, fueron dete-
nidos por t-l vigilante número 740 y presen-
tado en la sexta e e t a c ó a de policía, por 
cusarlos don Kafael F- ruández Casanova, 
domiciliado en Príncipe A fonso número 
187, del hurto de nua caja de «'bmtsetas de 
crepé avaluada eo 9 pesoB oro español. 
Los acusados negaron la acusacióa p-ro 
on noticias el oficial de guardia de qued i -
bos individuos habían dejado las camise-
tas en el número 189 de 'a piopia calzada 
n el estableoimienoo ' 'E l Torcer Pueblo", 
se n u n d ó un vigilante á dicha casa, donde 
se le informó no ser cierto, pero míis t rde 
el dueño del ex reeado establec mlento se 
preseutó en la estao ón d i p diofik é hizo en-
trega de una caja ron camisetas, diciendo 
que la encontró en el patio drt su domicilio 
sin poder precisar quien la dej6 allí. 
Los detenidos Ingresaron en el Vjvftc d«l 
cuartul de Dragones á oiepos oión del jnee 
correccional del segundo dis'rico. 
Manuel García Hernández, conductor 
del coche da plaza nóm ro 2(5.8, vení a á to-
da correrá anoche oou dicho vehícul'o por 
a callo de la Marina, y fil pasar por f ente 
al hospital ^an L U a r o 'hocóoon l a g ü a g u a 
núm ro 3 ^6 do la Uñen do Benuflceticia al 
hospital "Nuestra Señora de las Mercbdee", 
sufrienio ambos vehículos averías. I 
El cochero fué lanzado del pescao'tti del 
coche, sutriendo ea la cuida uu* ooritosióu 
de primer grado y variás contnsioaeáí 
El caballo oon el Cíche continuó la - sam-
ra hasta llegar á la etqnlna de Belaacoain 
café "Vis 'a alegre", donde chocó oon otro 
che, caneándole t ambién avorías. 
En el coche que manejaba el García Her-
nández iban en calidad de pasajeros on ca-
ballero y dos niños, que afortunadamente 
no sufrieron daño alguno. 
Según la policía, García Hernández se 
encontraba en estado de embringuez por 
cuyo motivo fué remitido al Vivac en clase 
do detenido. 
Eo una ca a de la calle de ^aloja fué en-
contrada por su madre, Justa Plazaola, la 
menor Micaela Enrich, de 19 años, que el 
día 8 del actual foé raptada por sn novio 
pardo Francisco Martínez. 
A l transitar por la calle del Rayo y Sitios 
se cayó del carretón q i e conducía el blan-
co Eduardo Díaz Rodríguez, causándose 
una hsrlda en la región ocolpito frontal, y 
una contusión, do pronóstico menos gpave. 
HOT comparecerá ante el Juez Correccio-
nal del segundo distrito, don Eugenio Santa 
Cruz, acusado de faltas por el capi tán de po-
licía señor Kegueyra. 
La b anca Justa Novas, vecina de Paula 
32, acusa á su concubino Plácido Gonzá-
ez, dehaberl i hurtado de una cómoda, un 
chai >ie burato, unos aretes y un porta-
moned&a. 
Detenido González fué remitido al V i -
vac. 
El menor Raimundo Beigado, foó asistido 
en el Centro de Socorro del primer distrito, 
de la fractura completa del mefacarpiano 
en BU tercio posterior, que sufrió casual-
mente. 
bicho mencr fué remitido al Vivac. 
La morena Aurelia Cárdenas , vecina de 
G orla 44, en Guanabacoa, acusa á otra 
mujer de su raza, conocida por «Vlaricnsa,» 
de haberle robado un paüuelo de barato, 
en circunstancias de encontrarse ambas en 
on baile que se efectuaba t n la calle de 
Aranguren, en Regla. 
L a acusada no ha sido detenida. 
A l arrojarle una piedra el menor pardo 
Miguel Angel Velez, á otro no librado Bien 
venido Regó, de 11 años, y vecino de Ger-
vasio núm. 29, le causó á este una herida 
leve en la frente. 
El menor Velez fué entregido á un fami-
liar para que hoy lo presentara ante el 
juez correccional del primer distrito, á 
quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
El blanco Manuel A. Prejo, vecino y de-
pendiente de la casa número 32 d é l a calle 
de Obispo, fué detenido por acusarlo el 
menor Luis Wlese Recolln, de 12 años, de 
haberlo lesionado dándole una bofetada. 
Prejo qusdó eu libertad bajo fUnza para 
responder á su comparendo anta el juez 
correccional del primer distrito. 
L a parda María Cáceres, vecina da la 
calle 7a, núm. 110, fué maltratada de obra 
por el blanco Domingo Alvarez He rnández . 
Este quedó á la diaposición del Juzgado 
competente. 
Anoche, como á las cobo, se sintieron 
varias datonaciones de arma de fuego en 
habla, ignorándose quiénes fueran los au -
tores de ellas. 
E l blanco Rafael Toledo, oaballericero 
gal io ea na don J u a n , qae daba morir de ia tercera estación de pollda, fué asisti-
^oc -vea, retaior y fanfirrón, do por el módico de guardia ep el Centro de 
¡ P reguntad al gallo cómo quiere morir, 1 Socorro de la calle de San Miguel, de üna 
G A C E T I L L A 
L o s T K A T R O S — ü n estreno en P a y -
ret eeta n o c h » : K l F r tmo León 6 Calo 
Virada* de Carnaval , obra en tres ectot 
que es una joya del t ea t ro c ó m i c o i ta -
l iano. 
S I ca r t e l de A l b i e u anuncia las c 
bras eigoientrF: 
A laa oche: E n s e ñ a n z a libre, 
A ia* nueve: L i I r e del Oro. 
L a tercera t anda se supr ime para 
dar lugar al ensayo de San J u a n o t 
Luz, t a rzue la cuyo estreno se anuncie 
para m a ñ a n a . 
L u c i r á la nueva obra preciosas de -
ooraoiones debidas a l p ince l de O a ñ e -
lias. 
P O S T A L . — 
A Amalia del Campo y Taberailla. 
Sé que eres b jena, sé q 13 eres linda 
y 'e condueles de los quebranros 
de los que sufren á tu a l redor . . . . 
¿"ómo no hay vate que no se rinda 
y ante 1 us gracias y tus encantoi 
m 1 alaba zas cante en tu honor? 
Pero tuo pides un pensam ento 
y aEÍ me poues en cruel tortura 
porque mi nuaien enteco está 
¡Q -e te acordaras do mí laroontc! 
¿ Medirle al olmo peraef ¡Locura; 
que el olmo peras nuoca dará! 
F . Basoa Marsella. 
Agiste, 1902. 
tílu o o N O i h E T O DKL DOMWCK».—He-
mos dado ya ooent* ne! concierto v o -
OHÍ é i u e t r u m e n t » ! que o^a mot ivo de 
la r ^ p e r t u r a del as otases se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o domingo eo los salones del 
Conservator io de M ú s i c a y Declama-
oióu. 
Reptados só lo inser tar el p rog rama 
de 1» tiesta. 
A q u í ec-tá: 
Fr imcr i parte 
lo—Trotde faralletie, Rubinsteiu; á dos 
pianos y cuatro manos por las uiñas Fide-
iia Testar, Matilde González, Guillermina 
DÍÜK Molina y Berta Marnoitio. 
2o—Tosa, Romanía , LeÓJ Cavallo, oan-
i&'.a por la señorita Altagraoia • rieto, 
acampan ida al piano por el eeñor Vicente 
Lanz. 
3?—a Kerm sse, op. 101; G. Goltermann. 
b Czardas, u Michiele; para violoncello 
por el n ñ ) Emilio Mostré acompañado al 
piano o o r l a n i ñ a Matilde González. 
4? Rondó Coprichiio, Mecdelesobn; por 
la niñít Matilde Gv^ zález. 
5 ° — M e o a i a { i n é d i t i ) , N . R Espadero; 
cantada por la señ >rita Elvira Granlee, 
acompañada por el f-eñor v . Lanz. 
Sequndfi parte 
Barlieie di Sivigha, Kossini; ober-
t u m a cuatro pianos y dieciseis manos, por 
lafl señori tas Angela y Ana Coscullnela, 
Mercedes y Fiancisea Feirer, Matilde 
González y Berta Mamoitio, y Dolores d i 
Armas y ( armen Pascua'. 
2o—a Canso Qtion, F Liszt; b Berceuse, 
op. 58. M. Moszk w.-k!; por la señorita 
Olimpia Rivas 
3o_7? Cohcérfo, Ch. de Bériot; para vio-
lin per el señor Joaquín Mouna acompaña-
do por ia señori a Oiimnia Rivas. 
4?—.ái'ía, ópera de G. Verdi; dúo de 
Auincris y Alda cantado por las señori tas 
Gertrudis Pérez y Elvira Granices, acom-
pañadas al piano por el «pñor V, Lanz. 
6? -Gr i )n fantasía uur, Fumagalll; 
a Marcha fúnebre; b Oigia y Canzole Sol-
date ca; ejecutada en cuatro pianos por 
las señori tas Juana Valles, Ernestina l í á r -
ques, Angela Coscullnela y O.impla Rivas. 
Darf t comienzo el concierto á las dos 
en ponto de la ta rde . 
L A K B T E E L L A . — 
Pcstal.—A » 
Por lo graciosa y lo bella, 
por lo modesta y gentil, 
ftjr eres de este pensil, 
y de nue=tro cielo i STKEI.LA.. 
Apenas deja la huella 
tu pie del suelo que pisas, 
como el rumor de las brisa 
es, niña, t u dulce acento, 
y ternura y sentimiento 
despiertas con tus sonriaas. 
Todo en tí la vista encanta, 
todo á la gente enamora; 
tu balleza seduatora 
rumor de envidia levanta. 
Mas si el poeta te canta 
por candorosa y por bella, 
y si oiguiendo tu huella 
eu entusiaemo no se abate, 
es . . . . qua te vió chocolate 
tomar, niña, de La Estrella. (1) 
OOOPBEATIVA HlSPANO -OUBANi.— 
Grandes ventajas rfrece la c o m p a ñ í a 
a n ó n i m a Hispano Cubana á los nueyoe 
flocioe que procedan de la Cooperat iva 
de O ' R e i l l y 56, 
Beta O o m p e f i í a puede hoy coneide-
raree, sin g é n e r o de dudas, como ana 
de las pr imeras en sn o í a s e entre cuan-
tas e s t á n establecidas en la Habana . 
Ofrece á sus asociados concesiones 
qne en otras son realmente i lusor ias . 
V é a s e , al efecto, el anuncio que apa-
rece en lagar correspondiente de esta 
e d i c i ó n . 
E L P¿SKO ,—Caminante , si vagas 
por la calle del Obispo y sientes i n c o -
modidad en lo i p iée , sea porque te 
apriete el r á p a t e ó porque a lguna de 
esss ezoresenoias carnosas que se l la-
man callot, te mor t i f ica , d e t é n el paeo 
en la esquina de la calle de A g u i a r , 
;rente al popular C8fé Europa, de 
Juan i to Sutiol, y f í jate en este letre-
r o : — ^ Pateo—que ostenta la sneod i -
cba esquina. 
Y , l e ído esto, para oeroicrarte de 
qae no te equivocas, no vaciles, entra 
en la vieja y aoreditada peleter ía que 
ostenta ese nombre, pide nn par de 
botines de Oortés ó de cualquier otro 
fabricante de loa qae proveen á la c a -
sa de calzado, y p r o é b a t e l o s . A l i n s -
tante sent irás en los p i é s ana especie 
de bienestar, qae se l leva tas iacomo 
didtdes y dolores. 
f á g a l o , porque ahí se paga lo qne 
se toma, y é o b a t e á continuar t a oami 
r a t a , que la r e a l i z a r á s entre sat isfac-
ciones, y exo amtsodr: 
—No hay Paseo como E l Pweo ae 
Ferrer , n i calzado mejor n i m i s bara-
to. 
¡PISTA SIONOEKI— 
MU veces perdón, preciosa; 
mas son tantas las tar jólas 
que uno recibe en el día 
v ea tan mala mi cabeza 
que lasque no ae mandan 
con su dirección ya puesta 
y con un sello flamante 
tedas se juntan y truecan; 
y luego no eé si envío 
á otra joven que á su dueña 
las postales más bonitas 
ó las postales más feas. 
Y ma ha paaado á las veces 
recibir quejas y quejas 
dicléndome, por.ejemplo, 
••Caballero, usted bromea: 
yo le he enviado un paisaje 
y no ese pastor de ovejas 11 
Oi rás me dicen: Señor 
quédese con su tarjeta 
y remítame la mía 
que es más hermosa y honesta. 
Aqoí me vuelven un ángel 
pídenme allá una cigÜ3ña. 
Esta me reclama el perro, 
y E l Verano pide aquella. 
Dna me llenó de injurias 
por mi confusión ingenua 
entre la Puerta del Sol 
y una escena de Bohemia. 
Y me siento tan cansado 
de peticiones y quejas 
que, como digo al principio, 
no escribo ya más tarjetas 
á no ser qua traigan sello 
y dirección á la vuelta. 
Ruy Diae. 
E N E L MALBOÓN.—Esta noche d a r á 
re t re ta en la g lor ie ta del M a l e c ó n la 
s i m p á t i c a B a n d a M u n i c i p a l . 
H e a q u í el programa: 
Io Faso doble E l Triunfo de la Repú-
blica, Várela. 
2o Obertura L a s Vísperas Sicilianas, 







Vals Lazarre, B l a n l c 
Viaje á on Ingenio, Tomás. 
Two Step Miesisslppí, Haincs 
Suite Carnaval, Oiraud. 
Danzón El Fulpero, J. Cruz. 
El director, 
Guillermo M. Tomás. 
L A NOTA F I N A I . — 
—Usted q u é pr t f ie ro : ¿la guer ra 6 
la paz l 
— Y o estoy por la guerra . 
—Claro , es usted m i l i t a r y q u e r r á 
ascensos. 
— f i o es por eso; tengo el c a r á c t e r 
muy pací f loo . 
— j Y prefiere usted la guerra? 
-—¡Ya lo creo! E n el la no siempre 
hay combates, mientras que en mi 
casa todos los dias me da m i suegra 
una ba ta l la . 
Los m é d i c o s e s t á n contestes en que 
el a l imento m á s concenrrado, el que 
m á s f á c i l m e n t e se as imi la y d ig iere es 
lo E m u l s i ó n de Soott. 
Bao N ' o o l á s , Cnb<v J u n i o 10. 
Sre?. Soott & Br.wne. N . Y . 
M u y Sree. miot-: Tengo el gusto de 
hacer constar que he obtenido exce-
lentes resoltados siempre que he usado 
el recons t i tuyente conocido por E m u l -
s ión de fck'Ott en la tuberculosis , en-
fenuedades escrofulosas, y especial-
mente en el r aqu i t i smo de los n i ñ o s por 
lo que no dudo en recomendarla á mi 
c í e n t e l a en p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o en 
general . 
De ü d s . a t to . S. B . — D r . M a n u e l 
H e r n á n d e z . 
C O M I D A RESTAÜRáNT 
111;;. PAU 
H O Y 
D I N E R 
Potage: Clermont. 
Foie á la Veuitienno. \ , 
Mayonaise de Gomard. 
Filet de boe >f au laienes. 
Cotelettes de Moutton á la Romaine. 
Poulet noveau rotl . 
Petlt pates á l* Italieane. 
(1) Esta .Esíre/ía es, lecto res, la gran fábrica de 
chocolate de Guerrero, Vilaplana y Compauía, cal-
lada de la Xufauta, número 62. 
CENA e n " E L JEREZANO" 
E s t a noche, has ta l a una, 
C E D I A por 4 0 cts 
S E I » T I I B IVE S n . 13 X I 
l ' n p l a t o de tasajo apo r reado , u n a 
r a e d a de ñ a m e , u n a r r o z blanco, u n a 
r u e d a de sei*rucUo escabeche, u n pos-
t r e , un vas i to v i n o l í i o j a , p a n y ca fé 
, . . ^ p n ^ i D o 1 0 2 . 
' 3 '8 i5a_ii st 
NUNCIOS 
Se vende una máquina de cadeneta para hacer jue-
gos de ramisas Marqués Gouzález 38. 
~3l¿ 4a-U 4d l l 
EL M A G N I F I C O 
DE 
C O L E G I O 
fijar p o c o i? 
L a s dos / osas 
Con una rosa del Mediodía 
á quien la grana sus tintes dió, 
la blanca rosa que el Norte cría 
en guerra abierta se desjUró. 
—Ya sé que envidias—le dijo a q u e l l a -
la gentileza qua á Dios debí; 
ya eé que alegre, dichoia y bella 
para enojarte motivo di . 
—Mientes—d;l Norte gritó la rosa— 
ya tengo á gala mi palidez, 
y si no brilo por vanidosa 
es porque adoro la sencillez. 
—Reina del prado me aclama el hombre 
y en mí so gloria suele cifrar. 
—Yo sin corona y hasta sin nombre 
sobre las almas suelo reinar, 
— ¡Yo del que vence festono el manto! 
—¡Yo del vencido templo el dolor! 
—¡Yo en mis colores brindo el encanto! 
—¡Yo entre mis hojas guardo el pudor! 
M . del P a i c i o 
A l i m e n t o b a r a t o 
Según los fundamentos de la nueva es-
cuela filosófica curativa fundada por Wlnd* 
sor y Fowler, las cor dlciones esenciales pa-
ra la vida, son siete. 
Hélasaqoí : tierra, agua, alimentos, com* 
pañía, magnetismo, aire y libertad. 
Imitando en cierto modo al famoso aba-
te Kneip, aunque dando distinta explica-
ción al tratamiento, recomiendan que las 
personas vayan descalzas, cuando menos 
una parte del día. 
Para aconsejar esto se fundan en que to -
dos loe animales van descalzos, lo cual es 
una prueba ir stintiva de que conviene des-
cargar en tierra por medio del contacto 
oon la misma, el magnetismo qne genera el 
cuerpo durante el día. 
Añaden otra demostración diciendo que 
por la noche los animales buscan para el 
descanso, cuerpos no conductores del mag-
netismo. Por ejemplo, los pájaros se suben 
á los árboles y loa animales de elo ae ha-
cen una rosoa, poniendo de este modo BUS 
pelos entre eL cuerpo y la tierra para ais-
larse 
Añaden Windsor y Fowler á sus teorías, 
la extravagancia de que cuando Nabuco-
donosor se volvió loco, no se curó sino des-
pués de haber estado mucho tiempo hacien-
do la vida de hastia en el campo y andan-
do á cuatro plés, por lo cual pudo descar-
gar sobre la tierra t od i la electricidad que 
tenía en el cuerpo y recobrar la razón. 
La nueva escuela sostiene igualmente el 
principio de que hay que tomar la tierra 
al interior, lo mismo que conviene poneree 
con ella en contacto al exterior. 
Se fijan principalmente los propagandis-
tas de este sistema en que las aves son to-
das comedoras de tierra, y que de los cua-
drúpedos raro os el que no la como en m a -
yor ó menor cantidad. 
Los hervíboros comen si írapre alguna 
tierra con el pasto y es una de las maneras 
que tienen de curarse muchas veces. 
( uando un caballo está enfermo, si ee le 
suelta en el campo se observara que lo p r i -
mero que hace es comer algo de l lena coa 
je rba . 
Habrá que incluir la tierra entre los a r -
tículos de alimentación. Después de todo 
no es fAcil encontrar alimento más abun-
dante ni más barato. 
A i i a q r a m ' i . 
(Por Dr. I Uabe) 
Uon las letras anceriores formar e l 
nombre y apel l ido de nna encantadora 
m ü » de ia calle de Vi r t adee . 
R o m b o , 
(Por Juan-José . ) 
.£» «I» «|« 
* * * * 
^ «j. -í* ^ 
^ - r * ^ 
• f 
SuRtituir las cruces por letras y obtener 




3 General cubano. 




C a á d r a d o . 
Por Juan Cualquiera.) * * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertioal le 
que sigue: 
1 Fenómeno eléctrico. 
2 Tiempo pasado. 
3 En el billar. j , 
4 En los naipes. 
So l a v i o n e s , 
Al Jeroglífico anterior: 
ARTEMISA. 
A la silla numérica: 
C A R P I N T E R O fp m m u simiJii 
Tiene el honor de recordar á los padres de familias, 
cuyos hijos estén inscritos en este establecimiento do-
cente, ó deseen inscribirloi<, que el día 16 de los co-
rriente? dará principio al nuevo curso académico, se-
pún consta eu la Memoria de la Repartición de Pre-
mios, celebrada el día '¿'i de Junio próximo pasado.— 
Por lo mismo, este centro de educación considera pru-
dente annnciarlo anticipadamente á los señores pa-
dres de los alumnos internos, á tin de que éstos re-
gresen el dia preceden e al de la apertura de las clases. 
6376 l a 11 ld-12 
E J E R E Z Á N con su misma lata de siempre. Al-
muerzo, comida ó cena, desde 10 ctfl. Hay tíquets é 
40 y 50 centavos; con descuento de un 15 por ciento 
Abonos, desde $18 plata. 
G a z p a c h o f r e s c o á t o d a g h o r a s 
P R A D O , 102. T E L E F O N O : 526. 
7088 15a-2 Stb 
Jnan B. San&roniz 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
oedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons 
¡rucoiones de madera de todas dimensiones v estilos 
modernos, en el campo y en la pooiación, contando 
para ello con personal competente v práctico. Gabi 
aete Aguiar 81, de una á cuatro'p. m 
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A l teroeto de sílabas: 
A D E L I 
L I N A 
N A Z A R I O 
Han remitido soluciones: 
Br. Noimporta; Juan Jueves; Don Nadie, 
A 
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